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TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 30/4 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), 
het volgnummer (VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 
op schaal 1:25.000. 
LIJST 1 
TOPK GEMP N VNR WL 
304 1770 Liedekerke Instituut S t . -Rafaël 304S 1 382 S okkel 
304 9400 Ninove Anoniem 304S 1349 S okkel 
304 9400 Ninove Cobbaerts ,  luciferfabriek 304 S 1 350 Landeniaan 
304 9400 Ninove De Mol Ch . 304S 1 352 Lándeniaan en/of Sokkel 
304 9400 Ninove Dender Immobiliën ( Fabelta Ninove) 304S 1365 Sokkel 
304 9400 Ninove Dender Immob iliën ( Fabelta Ninove) 304S 1366 Sokkel 
304 9400 Ninove Dender-Aluminium 304S 1 353 Sokkel 
304 9400 Ninove Exelsior Wasserij , Couck 304 S 1 351 Sokkel 
304 9400 Ninove Fabelt a 304S 1 354 S okkel 
304 9400 N inove Fabelta 304 S 1 355 Sokkel 
304 9400 N inove Fransman brouwerij 304 S 1 356 Landeniaan en/ of  S okkel 
304 9400 Ninove Heilige Hart Ziekenhuis 304S 1369 S okkel 
304 9400 Ninove Hof ter Eiken 304S 1 357 Landeniaan en/ of  S okkel 
304 9400 Ninove La Lorraine 304 S 1 358 S okkel 
304 9400 Ninove Nervia Plastic 304 S 1 359 S okkel 
304 9400 Ninove Nervia Plastic 304S 1360 Sokkel 
304 9400 Ninove Nuyts leerlooier 304S 1 36 1  S okkel 
304 9400 Ninove Paraphane 304S 1 362 S okkel 
304 9400 Ninove Plastunie 304S 1363 S okkel 
304 9400 Ninove Plastunie 304 S 1 364 Sokkel 
304 9400 Ninove Slagmuylder Brouwerij 304S 1425 S okkel 
304 9400 Ninove Sofiwool 304S 1498 S okkel 
304 9400 Ninove Sunco 304S 1 367 S okkel 
304 9400 Ninove Sunco 304S 1 403 Sokkel 
304 9400 Ninove Vermeylen 304S 1368  S okkel 
304 9400 Ninove Zwemdok 304 S 1 370 Sokkel 
304 9402 Meerbeke· Decooman G .  bakkerij 304 S 1 37l Ieperiaan en/ of  Landeniaa 
304 9402 Meerbeke Goelens distillateur 304 S 1 372 Landeniaan 
304 9402 Meerbeke Heymans 304S 1 373 Landeniaan 
304 9402 Meerbeke Heymans limonadefabriek 304S 1 374 Sokkel 
304 940 6  Outer Senoy 304 S 1 375 S okkel 
304 9450 Haaltert Rij kswacht 304S 1 426 Landeniaan 
304 9450 Haaltert S t . -Anna Rustoord 304S 1 376 Landeniaan 
304 9450 Haaltert S t . -Anna Rus toord 304S 1 377 Sokkel 
304 9451  Kerksken T . I . S .  (Les Tissages et Apprêts )  304S 1 378 S okkel 
304 9451 Kerksken T . I . S .  (Les Tissages et Apprêts)  304 S 1 379 Sokkel 
304 9470 Denderleeuw S tation 304 S 1 3 8 1  Krij t en/ o f  S okkel 
TOPK GEMP 
-----------------------------
304 9470 Denderleeuw 
304 9470 Denderleeuw 
N 
United Foods 
United Foods 
VNR WL �----------------------
304Sl380 Sokkel 
304Sl489 Landeniaan 
LIJST 2 
TOPK N VNR GEMP WL 
304 Anoniem 304S 1349  9400 Ninove S okkel 
304 Cobbaerts, luciferfabriek 304 S 1350 9400 Ninove Landeniaan 
304 De Mol Ch . 304 S 1 352 9400 Ninove Landeniaan en/of  Sokkel 
304 Decaoman G .  bakkerij 304S 1 37l 9402 Meerbeke Ie periaan en/ of  Landeniaa 
304 Dender Immobiliën ( Fabelta Ninove) 304 S 1 365 9400 N inove S okkel 
304 Dender Immobiliën ( Fabelta Ninove) 304 S 1 366  9400 Ninove Sokkel 
304 Dender-Aluminium 304S 1 353 9400 Ninove Sokkel 
304 Exelsior Wasserij , Couck 304 S 1 351 9400 Ninove Sokkel 
304 Fabelta 304 S 1 354 9400 Ninove S okkel 
304 Fabelta 304 S 1355 9400 Ninove S okkel 
304 Fransman brouwerij 304 S 1 356 9400 Ninove Landeniaan en/of S okkel 
304 Goelens distillateur 304 S 1 372 9402 Meerbeke Landeniaan 
304 Heilige Hart Ziekenhuis 304S 1369  9400 Ninove S okkel 
304 Heymans 304 S 1 373 9402 Meerbeke Landeniaan 
304 Heymans limonadefabriek 304 S 1 374 9402 Meerbeke S okkel 
304 Hof ter Eiken 304 S 1 357 9400 Ninove Landeniaan en/of  S okkel 
304 Instituut S t . -Rafaël 304 S 1 382 1770 Liedekerke Sokkel 
304 La Lorraine 304 S 1 358 9400 Ninove Sokkel 
304 Nervia Plastic 304S 1 359 9400 Ninove S okkel 
304 Nervia Plastic 304 S 1 360 9400 Ninove Sokkel 
304 Nuyts leerlooier 304S 1 3 6 1  9400 Ninove S okkel 
304 Paraphane 304S 1362 9400 Ninove S okkel 
304 Plastunie 304 S 1 363  9400 Ninove S okkel 
304 Plastunie 304S 1 364 9400 Ninove Sokkel 
304 Rij kswacht 304 S 1 426 9450 Haaltert Landeniaan 
304 Senoy 304 S 1 375 9406 Outer S okkel 
304 Slagmuylder BFouwerij 304S 1425 9400 Ninove Sokkel 
304 Sofiwool 304 S 1 4 98 9400 N inove S okkel 
304 S t . -Anna Rus toord 304S 1 376 9450 Haaltert Landeniaan 
304 S t . -Anna Rus toord 304S 1 377 9450 Haaltert S okkel 
304 S tation 304S 1 3 8 1  9470 Denderleeuw Krij t en/of  S okkel 
304 Sunco 304S  136  7 9400 Ninove Sokkel 
304 Sunco 304 S 1 403 9400 Ninove S okkel 
304 T . I . S .  (Les Tissages et Apprêts)  304 S 1 378 9451 Kerksken Sokkel 
304 T . I . S .  (Les Tissages et Apprêts)  304 S 1 379 9451 Kerksken S okkel 
304 United Foods 304 S 1 380 9470 Denderleeuw S okkel 
304 United Foods 304S 1489 9470 Denderleeuw Landeniaan 
TOPK �N----------------------------------------------
304 Vermeylen 
304 Zwemdok 
VNR 
30481368 
30481370 
GEMP 
9400 Ninove 
9400 Ninove 
WL 
S okkel 
S okkel 
LIJST 3 
TOPK VNR N GEMP WL 
304 304S134 9 Anoniem 9400 Ninove Sokkel 
304 304S1350 Cobbaerts. luciferfabriek 9400 Ninove Landeniaan 
304 304S13 5 1  Exelsior Was serij , Couck 9400 Ninove Sokkel 
304 304S1352 De Mol Ch . 9400 Ninove Landeniaan en/of Sokkel 
304 304S 1353  Dender-Aluminium 9400 Ninove Sokkel 
304 304S 1354 Fabelta 9400 Ninove Sokkel 
304 304S 1355  Fabelt a 9400 Ninove Sokkel 
304 304S l 35 6  Fransman brouwerij 9400 Ninove· Landeniaan en/ of Sokkel 
304 304S l 357 Hof ter Eiken 9400 Ninove Landeniaan en/ of S okkel 
304 304S1358 La Lorraine 9400 Ninove Sokkel 
304 304S 1359  Nervia Plas tic 9400 Ninove Sokkel 
304 304S 1 360 Nervia Plastic 9400 Ninove Sokkel 
304 304S 1 361 Nuyts leerlooier 9400 Ninove Sokkel 
304 304S1362 Paraphane 9400 Ninove Sokkel 
304 304S l 363  Plastunie 9400 Ninove Sokkel 
304 304S1364 Plas tunie 9400 Ninove Sokkel 
304 304S 1365  Dender Immobiliën (Fabelta Ninove) 9400 Ninove Sokkel 
304 304S1366 Dender Immobiliën ( Fabelta Ninove) 9400 Ninove Sokkel 
304 304S 1367 Sunco 9400 Ninove Sokkel 
304 304S 1368  Vermeylen 9400 Ninove Sokkel 
304 304S 1 36 9  Heilige Hart Ziekenhuis 9400 Ninove Sokkel 
304 304S 1 370 Zwemdok 9400 Ninove Sokkel 
304 304S l 371 Decaoman G .  bakkerij 9402 Meerbeke Ieperiaan en/ of Landeniaa 
304 304 S 1 372 Goelens distillateur 9402 Meerbeke Landen i aan 
304 304S l 373 Heymans 9402 Meerbeke Landeniaan 
304 304S1374 Heymans limonadefabriek 9402 Meerbeke Sokkel 
304 304S l 375 Senoy 9406 Outer Sokkel 
304 304S1376 S t . -Anna Rustoord 9450  Haaltert Landeniaan 
304 304S 1 377 S t . -Anna Rustoord 9450 Haaltert Sokkel 
304 304Sl378 T . I . S .  (Les Tissages et Apprêt s )  9451 Kerksken Sokkel 
304 304S 1 379 T .  l . S .  (Les Tissages et Apprêt s )  945 1  Kerksken Sokkel 
304 304S1380 United Foods 9470 Denderleeuw Sokkel 
304 304S1381 S tation 9470 D enderleeuw Krij t en/of S okkel 
304 304S1382 Instituut St.-Rafaël 1770 Liedekerke Sokkel 
304 304S 1403 Sunco 9400 Ninove Sokkel 
304 304S 1 425 Slagmuylder Brouwerij 9400 Ninove Sokkel 
304 304S 1426 Rij kswacht 9450 Haaltert Landeniaan 
TOPK VNR �N----------------------------------------------
304 3048 1489 United Foods 
304 3048 1498 S o f iwool 
GEMP 
947 0  Denderleeuw 
9400 Ninove 
WL 
Landeniaan 
S okkel 
LIJST 4 
TOPK WL GEMP N VNR 
304 Ieperiaan en/of  Landeniaa 9402 Meerbeke Decaoman G .  bakkerij 304Sl371 
304 Krij t en/of  Sokkel 9470 Denderleeuw Station 304S138 1  
304 Landeniaan 9400 Ninove C obbaerts , luciferfabriek 304Sl350 
304 Landeniaan 9402 Meerbeke Goelens distillateur 304 S 1 372 
304 Landeniaan 9402 Meerbeke Heymans 304S 1 373 
304 Landeniaan 9450 Haaltert Rijkswacht 304Sl426 
304 Landeniaan 9450 Haaltert St . -Anna Rustoord 304S 1 376 
304 Landeniaan 9470 Denderleeuw United Foods 304S 1489  
304 Landeniaan en/ of  S okkel 9400 Ninove De Mol Ch . 304 S 1 352 
304 Landeniaan en/ of  Sokkel 9400 Ninove Fransman brouwerij 304 S 1 356 
304 Landeniaan en/ of  S okkel 9400 Ninove Hof ter Eiken 304S 1 357 
304 Sokkel 1770 Liedekerke Instituut S t . -Rafaël 304Sl382 
304 S okkel 9400 Ninove Anoniem 304 S 1 34 9  
304 Sokkel 9400 Ninove Dender Immobiliën (Fabelta Ninove) 3048 1 365 
304 Sokkel 9400 Ninove Dender Immobiliën ( Fabelta Ninove) 304 8 1 366  
304 Sokkel 9400 Ninove Dender-Aluminium 304 8 1 353 
304 Sokkel 9400 Ninove Exelsior Wasserij , Couck 304 8 1 351  
304 Sokkel 9400 Ninove Fabelta 304 S 1354 
304 Sokkel 9400 Ninove Fabelta 304 S 1355-
304 Sokkel 9400 Ninove Heilige Hart Ziekenhuis 304S 1369  
304 S okkel 9400 Ninove La Lorraine 304S 1 358 
304 S okkel 9400 Ninove Nervia Plastic 304Sl359 
304 S okkel 9400 Ninove Nervia Plastic 304S 1 360 
304 Sokkel 9400 Ninove Nuyts leerlooier 304S13 6 1  
304 Sokkel 9400 Ninove Paraphane 304S 1362  
304 Sokkel 9400 Ninove Plastunie 304 Sl363 
304 Sokkel 9400 Ninove Plastunie 304S 1 364 
304 S okkel 9400 Ninove S lagmuylder Brouwerij 304S 1425 
304 Sokkel 9400 Ninove S ofiwool 304S 1498  
304 Sokkel 9400 Ninove Sunco 304S 1 367 
304 S okkel 9400 Ninove Sunco 304 S 1 403 
304 Sokkel 9400 Ninove Vermeylen 304Sl368 
304 Sokkel 9400 Ninove Zwemdok 304Sl370 
304 Sokkel 9402 Meerbeke Heymans limonadefabriek 304Sl374 
304 S okkel 9406 Outer S enoy 304Sl375 
304 Sokkel 9450 Haaltert St . -Anna Rustoord 304S1377 
304 S okkel 9451 Kerksken T . I.S . (Les Tissages et Apprêts) 304Sl378 
TOPK �WL�--------------------
304 Sokkel 
304 'Sokkel 
GEMP 
945 1  Kerksken 
9470 Denderleeuw 
N 
T.I . S . (Les Tissages et Apprêts)  
United Foods 
VNR 
304S1 379 
304S13 80 
AFKORTINGENLIJST 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Capaciteit pomp of 
compressor 
Totale boor diepte 
jaartal van uit­
voering 
Debiet 
Putproef 
AFKORTING-TEKEN 
B.G. D. 
( 
verv. of ver. 
c 
p 
th 
werk. of w. 
verdi. of verd. 
ho 
h 
Q 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeverr 
(zie ook rubriek debiet) 
vervolg 
c ompressor 
pomp 
theoretisch 
werkelijk 
verdiept 
vergund debiet 
diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden ·meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij putproef 
STEEKKAARTEN 
11770 LIEDEKERKE I 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=================-=-======= 
Voorlopig nummer :  304S 1382  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Instituut S t . -Rafaël 
Kasteels traat 1 4  
1 7 70 Liedekerke 
S traat , nr . ( put) : Kasteels traat 1 4  
Gemeente :  1 7 70 Liedekerke 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Brabant 
23044 
Van Nieuwenborg 
053/666 5 7 9  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 304 
Geologische kaart nummer : 86E 
Lambertkoördinaten: X = 1 2 9560 
y = 1 7 3460 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 10 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste  ligging , in b ij lage : nee 
304S 1 38 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte  (m) : 1 1 6 
Diameter verbuiz ing (mm): 
Diepte  onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 60 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 96 1  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage: 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
304 S 1 382  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten.in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 18-6-86 .  
j a  
puttest  
1 9 6 1  
6 , 9  
Verbruik : verzorging van 280 bej aarden + personeel . 
304S 1 3 8 2  
beschrijving door boorder 
Instituut St.- Rafaël 
vette gele klei 
blauwe klei 
grijsblauw zand 
zeer vette zandachtige blauwe klei 
losse stenen 
fijn blauwgrijs zand 
rots 
4 m 
7 
1 6  
87 
87,75 
92,75 
11 6 
3 04S1382 
I 9400 NINOVE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 304S 1 349 
Boorarchief B . G . D . : 86E1 8 2  ( 3de vervolg) 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr. : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Anoniem 
9400 Ninove 
Oost-Vl . 
4 1 048 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  304 
Geologische kaart nummer : 86E 
Lambertkoördinaten : X = 
y = 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
304S 1 349 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
================================�==== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte  (m) : 7 7  
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig :  
Diepte  onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte  startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Schema van de put in bijlage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische bes chrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
j a  
j a  
Legrand R .  
Sokkel 
5. GRONDWATERWI��ING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
304S1349  
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 304S l 3 4 9  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
. ' 
MVK .  
PL� NINOVE 86 E. 
R. LEGRAND. 
n° 182 (3 vervol�). 
Vijf be-waarde stalen (il)ilet oude ti,jd). 
Verbrijzelde rood-paarse phylladen. 
Verbrijzeld.e rodere phyllaclen. 
Verbrijzelde paars-grij se ph,ylladen. 
Verbrijzelde. persachtige grijze phyllaè.en. 
Verbrijzelde paarse en grijze phylladen. 
AARDIUNDIGE VERKLARING. - R. LEG.RAND, 1964. 
AssisH vo.n Oisque.rcq lJNrr!}!2_. 
30481349 
AARDKUNDIGE DIENST 
van België.; 
O]l 67 m 
68m50 
r 
74m50 
75rn 
77m 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . :  
304S1350 
86E 1  
Waterzaaknummer B . G.D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat, nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie :  
NIS-code :  
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Cobbaerts ,  luciferfabriek 
Vaartweg 
9400 Ninove 
Oost-Vl . 
4 1048 
Aantal putten :  1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 304 
Geologische kaart nummer : 86E 
Lambertkoördinaten : X = 1 25450 
y = 1 6 9000 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 2  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging, in bij lage : nee 
304S 1 35 0  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 67 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte  onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte  s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 904 
Behiels 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving:  j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
304S1350  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest  24-4-86 . 
Het bedrij f bestaat niet meer . Het gebouw was niet bereikbaar 
(afgespannen) . 
304S1350 
.L.JtH1C:.l J.O iJ. I/I' .!.L! J.,J\•'t, 
30481350 
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R . U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Landeniaan en/of  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========:================ 
Voorlopig. nummer :  
Boorarchief B.G . D . :  
304S1352  
86E3 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . ( put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
De Mol Ch . 
9400 Ninove 
Oost-Vl . 
4 1 048 
Aantal putten :  1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 304 
Geologische kaart nummer! 86E 
Lambertkoördinaten : X = 1 25830 
y = 1 6 9490 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 15  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uist e  ligging , in bij lage : nee 
304S 1 3 5 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Landeniaan en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====�================================ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 57, 8 
Diameter verbuizing (mm): 70 
Diepte  onderkant verbuizing (m-�v) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte  onderkant pomp o f  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1887  
Putboorder : P eeters 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Rutot  A. 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Landeniaan en/of  Sokkel 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenme thode : 
Peilmetingen statisch of  dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
304Sl352 
3 /. m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Landeniaan en/of Sokkel 304S l 35 2  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niêt aangezuurd)  nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ruto t  A. , Bull . de la Soc .  belge de géologie , Bruxelles, 1887 , t . I ,  
p . 26 (Mém. ) 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
304S 1353  
86E250 
Waterzaaknummer B. G . D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Dender-Aluminium 
Nederwij kstraat 
9400 Ninove 
S t raat, nr. (put ) : Nederwij kstraat 
Gemeente : 9400 Ninove 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Oost-Vl . 
4 1048 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  304 
Geologische kaart nummer :  86E 
Lambertkoördinaten : X = 1 2 7 380 
y = 1 70250 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 12  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
304S 1 35 3  
R.U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte  (m) : 1 1 4  
Diameter verbuizing (mm): 1 1 3- 1 25 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 20 
Diameter filter (mm): 1 17- 1 25 
Capaciteit pomp of  compres sor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte  startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 5  
Putboorder : Peeters 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Laga P .  
Watervoerende laa g :  Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
304S1353  
3
1. m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=================================s=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 7 5  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 28 , 8  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 2 1-4-86 . 
304S1353  
De put geeft nog slechts weinig water. Het tekort  aan water wordt 
aangevuld met water uit de put van Plastunie . 
Tegen het einde van het j aar wordt een nieuwe put geboord . 
Puttest 1 97 5  : ho = 1 2  m 
h = 2 2  m Spec . C ap . = 28 , 8  m2 /dag.  
Q = 12 m3 /h 
DG 
30481353 
BELG1 SCIIE GEULUGU..iCllE DlENST 
PLAAT NINOVE 86 E 
N° 250 (VIII /b) 
Getubeerde put 
Uitgevoerd te : Ninove - Industrie terrein 
Bij : PVBA Dender - Aluminium 
Door : Peeters 
Datum : 25.11.75 
Topografische 'ligging opgetekend door de boormeester 
Opeenvolgende doormeters : buizen : 1 = 57 m � 1 IJ/125 mm 
filter : l = 20 m 0·117/125 IIUn 
7500 kg grint 
Grondwaterstanden : bij ruststand : 12 ru 
Tijdens het pompen : 22 m met een debiet van 12 000 1/u (bruin water) 
Hoogte van het maaiveld + 12 m 
Totale diepte : 114 m 
Beschrijving volgens boormeester Diepte � 
kleiachtig 
grijs zand 
klei met zand 
mals vettige grond 
klèi met steen er tussen 
bruingeel vettige grond met licht zand tussen 
zwarte harde klei 
rotsachtig 
blauwe rots 
L.W. bruin water 
Interpretatie 
!(wartair 
Formatie v.Ieper-Klei v. 
Formatie v. Landen 
Paleozoïcum : 
o.oo - 7 .so 
Vlaanderen : 7.50- 40.00 
40.00 - 52.00 of 68.00 
(?) 52.00 of 68.00 -114.00 (geboord) 
P. LAGA 
10.08.83 
L.W. onduidelijke beschrijving 
4.00 
7.50 
40.00 
52.00 
68.00 
92.00 
103.00 
108.00 
1 14.00 
R.U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
304S 1365 
86E224 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie :  
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Dender Immobiliën (Fabelta Ninove) 
Fabriekstraat 8 
9400 Ninove 
Fabriekstraat 8 
9400 Ninove 
Oost-Vl . 
4 1 048  
Debeir (B . S . T . )  
Debeir : 0 5 6 / 7 7 6 3 8 1  
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 304 
Geologische kaart nummer : 86E 
Lambertkoördinaten :  X = 1 26 1 20 
y = 1 6 9240 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 2  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
304S 1 365  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiept e  (m) : 68  
Diameter verbuiz ing (mm) : 2 20 
Diepte  onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig :  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING· EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 954 
Behiels 
Boorverslag : j a  
Geologis che beschrij ving : j a  
Auteur : Gulinck M.  
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
304 S 1365  
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=====-====-========== ================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium: Celac Verviers 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
opm .  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : opm. 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 24-4-86 . 
Ex-Sofilaine . 
Ex-Sofiwool . 
Ex-B . S . T .  
Puttest 1 954 ho = 2 , 5  m 
h = 3 , 5  m 
Q = 5 m3 /h 
Puttes t ? : ho = 0 , 5  m 
h = 23 m 
Q = 5 m3 /h 
Spec . Cap . = 120  m2 / dag 
Spec . Cap . = 5 , 3 m2 /dag . 
304S l 365  
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uitg e vo e rd te 
NINOVE bi j de 
Fab rieken 
" S OFILAINE" 
2 6 , De Bo dt­
kaai do o r  de 
Fi nna BEHIELS 
uit WETTEREN . 
To:pog raphi s che 
ligg ing  opg a ... 
tele end d o o r  
C LAESSENS , 
Willy de 
2 4/9/I95<t . 
3043136 5 
Aa rdkundig e Di enst 
Van B elg i ë . 
· " o • I . S o/; I aio� • · : 
. .· . . . 
. :, . . I . . � 
. 
G rondsta l en ve rzame l d  door d o  bo o rme e s te r .  
Aa..llvang de r w e rken : Juli 1954 . 
Ein de de r w e rken : S e ptembe r 19 5 4 . 
Bo ringsm e t bo d e  : me t in s po eling . 
Ope envolge nde diame t e rs : 2 2 0mm 4 Eind di amete r : i d c  
.Aard d e r  pomp : j_ng e dompel d e  pomp . 
Die pte va n he t 'N O.t e r, b i j  rus t stand : 2 m5 0 ,  
ti j de ns he t pomp en : 3m50 , met e en de b i e t  �an 
5 . 00 0  lite r pe r uur . 
Benade rend e hoogte van de be gan e  g �nd , 
boven d e  zee spiegel : 12 . 
T o tale die pte : 6� . OOm . 
Volgnumme rs AARD DER G RONDLAG-EN . Di e pte (m . )  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 - 15 
Bruin , he te rog e en ,  kle iachtig z en d  • • • • • •  1 . 00 - 3 . 00 
Gri j s , kalkho udend z and ,  met houtbro leken • • • • •  3 . o o  - 7 . oo 
Gri j s , he t e roge e n ,  l e e ma cht ig zand • . • • . • • • 7 . oo - 12 . 00 
Gri j s , ze e r  fi j n ,  ls oma chtig zand • . • • • •  12 � O O - 2 7  . oo 
idem , me t kle i 1 • • • • • • • . • • 1 • • • • • • ,27  . 00 - 31 . 00 
G ri j z e kle i m et f i jn spo e lzand • • . . • . . • • •  31 � 00 - 33 . 00 
Ze e r  fi j n , g r� j s  zand m e t  kle i • • • . • • • • • • 3 3 . 00 - 5 4 . 00 
Ze e r  f i jn , g ro e n g ri j s  za nd • • • • • . • • • • •  5 4 . 00 - 61 . 0 0 
Ro de p�yll a d e n  ( g eka rn d e  stukk e n )  ( oo rsp ronke lijk 
met smalle chlorie tè'.oude nde ade rt j e s )  • • • • • • . 6 1 . C O  - 6 8 . 0 0  
VEm.10EDELIJKE AARDKUNDIGE VERKLAHI NG � M .  GULINCK 3 :E"EBRUA HI 19 5 6 . 
KWAmAIR • o . oo - ? . Oom . • 
IEP�RIAAN . 7 . 00 - 54 . oom . . 
LANDENI-AAlT ? : 5 4 . 00 - 6 l . O Orn .  
IIEVILLIAN 
(Dvn) : 61 . 00 - 6 8 . 00m . 
U . B .  - De z e put w e rd ve rdi e pt to t o p  6 8m .  - w a ta  rpeil b i j  rust : 0 . 5 0m . 
bi j pompen : 2 3  m .  Debiet 5 . 000 lite r/uur ( bri e f  n°33 . 964 ) .  
PL . N INOVE 86 E .  
30481 3 65 
Aardkundig e Di e nst 
van Be lg i ë . 
N° 224 (yiii ) . GETTIBEERDE PUT uitgevo e rd te NINOVE 
bi j de Fabrieken S O FI LAI NE . 
WATERONrLEDUlG N° 436 . 
Waterontla ding ge daan door de Fi rm� CELAC ( Dr .Pro f . Ro binet ) 
S J  �e de S e roule , VERVIERS , voo r de Fi rma S OFILAI NE . 
ph 
T .A • 
T .A . c . 
Dureté totale 
Du.reté pe nn .  
Nitrate s 
Mat . insoluble s 
1lat . ilis8lubl e s  
8 , 5  
o , 52 o fr . 
2 4 1 6  ° fr . 
0 , 75 ° fr . 
o , 2 o  o f r .  
absent s 
13 , 2  mgr/1 . 
to tale s 412 mgr/1 .  
Ré sidu cal c . 
sulf . 
Matiè :re s  
ion s o4 
ion Cl 
491 mg r/1 . 
organi qu e s  ( oxydabilité à c haud Kubel e t  Tuman ) 
5 , 4 mgr/1 . 
62 , 9  mgr/1 . 
2 ,  7 mgr/1 . 
ion alca1ino t e rr .  
( en calcium) 3 mg r/1 . 
ion Cu 1 1 8  mg r/1 . 
Fe moins d e  1 mgr/1 . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlop ig nummer :  304S 1366 
Boorarchief B . G . D . : 86E224 1ste  vervolg 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Dender Immobiliën (Fabelta Ninove) 
Fabriekstraat 8 
9400 N inove 
Straat , nr . (put) : Fabriekstraat 8 
Gemeente :  9400 Ninove 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Oost-Vl . 
4 1048 
Debeir (B . S . T . )  
Debeir : 0 9 1 / 7 7 6 3 8 1  
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  304 
Geologis che kaart nummer : 86E 
Lambertkoördinaten : X = 1 26 1 20 
y = 1 6 92 40 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 2  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in b ij lage : j a  
304S 1 3 6 6  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 80 , 68 
Diameter verbuizing (mm) : 240 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 60 , 68 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 80 , 68 
Lengte f ilter (m) : 20 , 5  
D iameter f ilter (mm) :  106 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Schema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 7 2  
Smet 
j a  
nee 
Sokkel 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
in b ij lage : 
304 S l 366  
3 / . m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
========-============================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Mons ter (niet · aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  j a  
Type : puttest 
Datum :  1 9 7 2  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 30 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 24-4-86 . 
Ex-Sofilaine . 
Ex-Sofiwool . 
Ex-B . S . T .  
Puttest 1 9 7 2  h o  = 1 3 , 42 m 
h = 37 , 06 m 
Q = 30 m3 /h 
Spec . Cap .  = 30 m2 / dag . 
304 S 1366  
Y B  3 04S13 6 6  
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Pl .  N IN O V E  - 8 6  E • AARDKUNDIGE DIENST VAN BE LGI E 
N r  224 (VIIId) 1 ste ve rv. 
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B ij de N .  V .  1 1S O F ILA IN E 1 1 D e  B o d tkaai 
D o o r  de N . V .  S ME T uit DESS E L  
Da. tum januari 1 97 2 
G r on d s t alen ve r z arn e l d  do or g e en de b o o r m e e  s t e r  
T op og r a fi s ch e l i g g ing op g e te k e n d  do o r  W ,  C LAESSENS de 1 9 . X I .  1 9 7 1  
B o r in g s m e lhode : ck�" m e t  in sp e e l ing 
Op e envol g e n de do orn.• e t e r s  : 2 4 0  n1rn. - 1 0 6 1nm 
· G r ondwa t e r  s tanden : b i j  r u s t s tand : 1 3 . 42 m 
T ij d e n s  h e t  p o_mp e n  3 7 . 0 6  m. 
Me t e en de b ie t  va n 3 0 ,  0 0 0  l /u 
Hoogte van h e t  maaiv e l d ,  R��t'( : 1 2  
T o t a l e  diep t e : 8 0 . 6 8 m 
AARD D E R  G R O N D LAGE N 
B E S CHRIJ V IN G  VAN DE G R ON D LAG E N  VO LGENS DE BO O R DE R  
b ruine l e e m.  
g r ij s  z an d  
blauwe kle i 
z a chte klei 
fij1 g r ij s kleia chtig zand 
ha r d e  e n  z a chte kl e i  
z a chte r o d e  s c hi s t  · 
o .  0 0  - 2 ,  0 0  
2 , 0 0 - 5 , 0 0  
5 ,  0 0  - 1 1 .  5 0  
1 1 . 5 0  - 4 7 .  5 0  
4 7 .  5 0  - 5 7 . 0 0  
5 7 . 0 0  - 6 0 ,  6 8  
6 0 ,  68 - 8 0. 6 8 .  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  304S 135 1 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Exelsior Wass erij , Couck 
Geraardbergsestraat 40 
9400 Ninove 
Geraardsbergsestraat 40 
9400 Ninove 
Oost-Vl . 
4 1 048 
Couck Jozef 
054/33 234 1 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  304 
Geologische kaart nummer : 86E 
Lamber tkoördinaten : X = 1 25400 
y = 1 6 9 6 1 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 1 7 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
304S 1 3 5 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 92 ( 103)  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte  onderkant pomp of  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 96 2  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in b ij lage : 
in b ij l.age : j a  
in b ij lage : 
in b ij lage : 
304S 1 3 5 1  
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G ,  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
==-=�====-==== ==================-======== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttes t 
1 962 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 8  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  gewees t  24-4-86 . 
Jaarverbruik = ? 
Bij peilmet ing zakte het lint niet tot op het wateroppervlak . 
Puttest 1 96 2  : ho =  7 , 4 m 
h = 24 m Spec . Cap . = 18  m2 / dag.  
Q = 1 2 , 5  m3 /h 
304S 1 3 5 1  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
304S 1 354 
86E24 3bis 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Fabelta 
S traat , nr . :  De Bodtkaai 28 
Gemeente : 9400 Ninove 
S traat , nr . (put ) : De Bodtkaai 28 
Gemeente : 9400 Ninove 
Provincie : Oost-Vl . 
NIS-code : 4 1048 
Kontaktpersoon : Overmere 
Telefoon : 054 / 3 3 1 92 1  
Aantal putten :  2 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 304 
Geologische kaart nummer :  86E 
Lambertkoördinaten : X = 126350 
y = 169370  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 1 2  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste  ligging , in b ij lage : nee 
304S 1 354 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 96 
Diameter verbuizing (mm) : 2 7 3  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 96 
Lengte filter (m) : 37 , 7 5  
D iameter filter (mm) : 2 1 9  
Capaciteit pomp of  compressor (m3/h) : p 95 
Diepte  onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 7  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Herman J .  
Watervoerende laag : Sokkel 
in bij lage : j a  
in b ij lage : j 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : opm.  m3 /h 
Werkingsduur : h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen stat isch of  dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
304S 1 354 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 304S 1 354 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 22-4-86 . 
Beide putten geven samen een debiet van 10- 1 2  m3 /h . 
MD BELGISCHE GEOLO G I SCHE D IENST 
PLAAT NINOVE 8 6  E 
J .  HERMAN 
N° 243 b i s  (V I I I / d )  
BORING ui t gevo e r d  t e  N INOVE . 
Bij : FABELTA, De Bodt Ka a i  28 
Doo r :  SMET D E S SEL 
Dat um :  oktober 1 9 7 7  
Grond s t a l en· ve rzame l d  doo r  d e  b o o rmee s t e r . 
To t a l e  d i ep t e  : 9 6  m 
Vol gnumme r 
I - 3 
4 - 7 
Aard der grond l a gen 
Donk e r  g r i j s b r ui n ,  ni e t  k a l kho udende 
l e em 
Hal f  fij n t o t h a l f g r o f  z an d ,  l i ch t  
l eeroach t i g ,  l i ch t kle iach t i g  e n  me t 
enk e l e  k l e ine ge ro l de k e i e n  
d i ep t e  
3 m 
7 m 
8 - 58 Gr i j s a ch t i ge t o t  l i ch t  b l a uwg rij z e  5 8  m 
5 9  - 5 9  
60 - 7 8  
7 9  - 8 2  
8 3  - 85 
8 6  - 9 6  
k l e i , z e e r  l i cht t o t  l i c h t  kal kho udend 
S t e rk k l e ia c h t i g  e n  g l a uc o n i e t l to udend 5 9  m 
azand 
L icht p a a r s a c h t i ge t o t  b ruinro de 
s ch i e fe rs ,  me t ro de ve nve r in gs k l e i  
Groengrij ze s c hi e fe r s  
L i ch t e  p a a r s e  s ch i e f e rs 
Groengri j z e s c h i e fe r s , me t e nk e l e  
gro enac ht i ge z e e r  f i j ne korr e l i ge 
z ands t enen . 
78 m 
8 2  m 
8 5  m 
9 6  m 
GEOLO GISCHE INTERPRETATIE J. HER'. fAN 
Van 0 t o t  7 m 
Van 7 t o t  5 8  m 
Van 5 8  t o t  5 9  m 
Van 5 9  to t 96 m 
Kwar t a i r  
Iep e r i aan ( I e pe r s e  k l e i )  
Landeni aan ? 
Primair (Camb ri aan) 
3 0 4 8 1 3 5 4  
2 5 . 08 . 1 9 8 1  
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R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====================�=== 
Voorlopig nummer : 304S 1355 
Boorarchief B . G . D . : 86E254 
Waterzaaknummer B . G . D . : 5238 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Fabelta 
Straat , nr . : De Bodtkaai 
Gemeente : 9400 N inove 
S traat , nr . (put) : D e  Bodtkaai 
Gemeente : 9400 Ninove 
Provincie : Oost-Vl . 
NIS-code : 4 1 048 
Kontaktpersoon : Overmere 
Telefoon : 054 / 3 3 1 9 2 1  
Aantal putten : 2 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
28 
28 
Topografische kaart nummer :  304 
Geologische kaart nummer :  86E 
Lambertkoördinaten : X = 126240 
y = 169 180 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 12  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
304 S 1355  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 109  
Diameter verbuizing (mm) :  273  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 109  
Lengte f ilter (m) : 35 , 65 
D iameter filter (mm) :  2 1 9  
Capaciteit pomp of  compres sor (m3 /h) : p 95  
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 7  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Laga P .  
Wat ervoerende laag : Sokkel 
in bij lage : j a  
in b ij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
opm . m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
304S 1355  
3 1 . m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
j a  
puttest 
1 9 7 7  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 4 , 1  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 22-4-86 . 
Verbruik : beide putten samen 
Puttest 1 9 7 7  : ho = 1 3 , 85 m 
h = 84  m 
Q = 1 2  m3 /h 
Spec . Cap . 
304S 1 355  
P LAAT N [ NOVE 8 6  E 
N °  2 5 4  (VI I I /  d)  
F i l t erpu t 2 
U i tgevoerd t e  : N inove 
B ij : F a b e l t? N i nove N . V .  
D e  Bojdtkaai 2 7  - N inove 
D o o r  : Srne t -D e s s e l  
Datum : 1 9 7 7  
I I .  � j ·- t • •  j '  I I ' I • \. I I ' \  ' I I '  1\  I I I � I  J I ' lJ 1 1 1 I 'J i h i  L 
3 0 4 S 1 3 5 5  
Topog raf i s che l i gg i ng o p g e t ekend vo l g en s  p l an o p  s c h a a l  l / 1 0 . 000 
Geen grond s talen v e r z ame ld 
B o r i ng sm e t bode : ins pe e l ing 
O p e envo l g ende d oo rme t e r s  : f i l t e r l eng t e  3 5 , 6 5 m � 2 1 9  mrn 
verbu i z i ng : r/J 2 7 J  mrn 
Grondwa t er s t and en : bi j  ru s t s tand : 1 3 , 8 5 m 
T i j d en s  he t pompen : 84 m m e t  een d eh i e t  van 1 2 . 000 L / u  
G rondw a t er r eg i s t e r  n r  : 5 2 3 8  
Hoog t e  van h e t  maa i ve l d  : 1 2  m 
T o t a l e  d iep t e  : 1 0 9 m 
B e s c h r i j v ing v o l g en s  b o o rm e e s t er 
Aangevu l d  
Bru ine l eem 
G r i j s v e t  z and m e t  k l e i  
G r i j z e  k l e i  
G r i j s k l e i a ch t ig z and 
K l e i  
Rod e  s c. b i s  t e  
Bru in-rode s c h i s t e  
!!!!�EEE�!:�!b� 
Aangevul d  : 
Kwa r t a ir 
Forma t i e  v .  Iep er-Kl e i  
Format i e v a n  Land en 
P a l e o zo ï s ch e  S okkel 
v . V l a anJ e r en 
0 . 00 -
1 . 00 -
Y c  1 2 . 00 -
4 6 . 00 -
60 . 7 5 -
I . 00 m 
1 2 . 00 m 
4 6 . 00 m 
60 . 7 5 m 
1 0 9 . 00 m (g ebo o r d )  
P .  LAGA 
1 5 . 02 . 1 9 8 4  
D ie p t e  m 
1 . 00 
3 . 00 
1 2 . 00 
4 6 . 00 
5 5 . 00 
60 . 7 5  
9 5 . 00 
1 0 9 . 00 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Landeniaan en/of S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==============�========== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
304S 1 356  
86E5 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Fransman brouwerij 
9400 Ninove 
Oost-Vl . 
4 1 048  
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  304 
Geologische kaart nummer : 86E 
Lambertkoördinaten : X = 1 2 5 630 
y = 1 6 9330 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 16 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste  ligging , in bij lage : nee 
304S 1356  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Landeniaan en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===-=-===-=-=-===============-=:======== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 56  
Diameter verbuiz ing (mm) :  80  
Diepte  onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte  onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : < 1 900 
Putboorder : 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Rutot  A. 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Landeniaan en/of  S okkel 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
304 S 1 356  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Landeniàan en/of  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
====-=========·===·====================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
1 920 
l ' Union 
j a  
304S 1 3 5 6  
Rutot A .  , Ann . de l a  S o c .  géologique d e  Belgique . Liège , 1885-86 , 
t . XIII , 
p . 280 . 
Ruto t  A .  , BuLL . de la S o c . b elge de gêologie . Bruxelles , 1887 , t . I ,  
pp . 2 6-27 . (Mém. ) 
.. 
L. NI NOVE 
. Ru t o t  
5 (_y;n) ·.Put:rs -�-����sm:-� D l!:  M .  Ä: L•I{_At-:SMAN , Ul\ASSIWR A NtNov&: · ( 8) 
I • I 
· .  · · ' Cotc ue l'ori Gco : l3 m .  f, · 
.� I 
I Terrain quaternaire . . 10,m00 ; 
: l· Étagc ypresien (arg i le) . _12,_0()L•'' - � . IJ Sable land.cuien . . . . _. . 
. ) 
. . 2, 00 ; 
i �  Schiste primaire (t.� ..... 5(""-_; . . 2, oo : 
,- . Tota l .  GG, 00 \ 
I D'oû !'on déduit (}Ue la surface Llu Primai re est à la cote • 
·- AL ' . · - . � . - --- --·-·-- -----�- - --- - .  
de B e l � i qu e 
1 t ot A. - Aiin. de l a  so c . gé o l o z i CJU e  db 7Jcl ;: iqu e . L i � �� e , lSG5-P.G , t , XI I I , p . 2so 
5 ( Su ite)  
' 
[���;� ypresie�--�- Arr,ile -;�pa�-���;.,, b�a�cn-;_,p Je rÖI)itOns py riteux \'ers la base . . ·. . . . . . 
J;�tage lnndenicn I Sable ·ven j::lauconifère o vec d�bris d'.,sscments . 
! Lt, Siluricn . 1 Schlste gris foncé, pcrc� �ur (,J.,.,..J.J.h..... i. 5'l7>\.. ) 
Protondeur totale 
. -·--,.' 
. I .p•-.,oo \ 
2 m,oo 
·,.r.oo 
56"',00 
. C'est cette coupe qui a été portée s u r  Ie diagramme quc l'on trou­
:vera ei-a près. 
! Comm e  on Ie voit ,  sous les a l l uvions anciennes de la Dendre ' , • I  
! l'Yp�esien présente une quarantaine de mètres d'épnisseur. La pu is- 1 : sance du Landen ien est vari a bie mnis  toujou rg petitc ; cllc varic de 2 à ;  
: 6  m .  et dépend des inéga l i tés Je la surface du Si l u ri c n .  
· 
Une pa rti cularité à noter, c'cst que Ie lanllc nien sous N i nove ·. 
: ra raît très fossilifère ;  il renferme des coquilles ct s�rtout d es ossc� . 
: ments . Trois puits de petit diamè tre ont fo urni, vers la base du La n de- : 
nien, des débri s de gra nds ossements dont l'état fragmentai rc ne permet ! 
tP�-��e déte�!DJ.�_e_z: _l_a __ �a_t_�r� : .  I :---...; 
C ri  pu i t � 03 � o i t u �  � no i L i �  � i � t d c c o c n t r c  l a �  p u i t �  � an d on 
l a  cot o 2 1 .  
' . 
a g M . � u d o n � u a  d u  a o J. , c o i t  a 
.'' : � ,... · � "  f J ' -
n li v ca.u d u  ö�O l . G rac o  � · 1 e1  : � ö. t..: t CU l' c: ll n i ·J c �u h :; d ro � t a t i qu c , o n � FU 
u t llb l i r , è ö.D G  l a  �, r r... :� ;.WI' i o , i n e  C C:. Tl 2. 1 L1 �t i o n  qu i fO I ; l' ! l i t  l ' oau à 
( TJ r. .; �· .., ' ' ; + "' 1 ,.., l.I O , .,  A \ 
------::.---- ---,---- -- -----
(Suite ) '  
• I 
! 
I ' 
· I 
I 
' 
. , : I ! ' 
, I  : •  
I.  o oh 
i• · I . 'I ! • ' I . , . 
I 
;:: ,. ' . .  i.:· i' _·I! 
�uits a rt� s i en d e  M . P ransna b . 
Ré a i d u  � lO O Q C pa r l it re • • •  0 . 4 0 1  g r . 
R6 s i du à la c a l c i n a t i on p a r  l i t r e 0 . 3 4 5  g r , 
Mat i �res o rgan i qu es • . . • . • 0 . 1 2 3  g r .  
Ammon ia qu e • . • • • • • • • • N ó a n  t 
N itrates • • • • • • • • • • • •  Nóa nt 
R6 act i on de l ' �a u  • • • • • • • •  N eu t r a 
Mat i �res en s u s v ena i on a u  l i t r e . N6 a n t  
Cl . a u  l itre • • • • • • • • • • • 0 . 0 1 � 5 gr • 
Chau x· a\J 1 i;tre • • • • • • • • • o .  0 1 1  g r . 
O xyde de L?e a. u 1 i t r e  • • • • • • Nóun·t 
Al u m i n e· a u  l it r e  • •  ·• • • . • •  Hó a n t  
!.tgO · au • l it r e  • • • • • • • . • • 0 . 0 0 5 2  
Cou l e u  r • • • • t • • • • • • • • 1 i m r:  i d e  
3 0 4 S 1 3 5 6  
' • I 
I 1 
• I ! 
I ,  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  304S 1 3 69 
Boorarchief B . G . D . : 86E2 3 9  
Waterzaaknummer B . G . D . : 1 246 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . : 
Gemeente :  
Heilige Hart Ziekenhuis 
Biezens traat 2-4-8 
9400 Ninove 
S traat , nr . (put ) : Biez enstraat 2-4-8 
Gemeente :  9400 N inove 
Provincie : 
NIS-cod e :  
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Oost-Vl . 
4 1 048 
Van de Velde 
054 / 3 24242 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  304 
Geologische kaart nummer :  86E 
Lambertkoördinaten : X = 1 2 5 500 
y = 1 69 7 1 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 1 8  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste  ligging , in bij lage : nee 
304S l 3 6 9  
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 86 
Diameter verbuiz ing (mm) :  80 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  1 95 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 965 
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
304S 1369  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium:  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 965 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 5 , 2  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 30-4-86 . 
De put is buiten gebruik s inds maart 86 . 
ho = 9 , 42 m,  h = 1 2 , 25 m ( 4-8-66) 
Put test 1 965  : ho = 9 , 25 m 
h = 3 2  m Spec . Cap . = 1 5 , 2  m2 / dag . 
Q = 1 4 , 4  m3 /h 
3045 1369  
3 04S13 6 9 
M E  B E L G IS C H E  G E O LOGIS C H E  D I E NS T  
P LAA T NI NOV E 8 6  E .  
FILT E RP U T  
N o  2 3 9  ( V 1 1 1  c ) 
uitg e vo e r d  t e  : NINOV E B I E Z ENS T RAA T 
bij  : d e K LI NI EK en MA T E R NI T EIT v a n  d e  Z t1 s t c r s d e r  H e il i g e H a r t e n  
d o o r  : d e  N .  V .  S ME T  uit  D E S S E L  
Da turn : S e p t e mb e r  1 <) 6 5 
T op o g r a fi s c h e  l i g g i ng opg etekend d o o r  : W .  C LA ESS ENS de 1 5 / 1 0 /6 5  
G e e n  G r o n d s tal e n  v e r z am e l d  
B o r ing s m e t h o d c  : M E T  I NS P O E LI NG 
O p e e nv o lg en d e  d o o r m e t e r s : 1 9 5 m m . filt e r  
G r ondwa t e r s ta nd e n  : b ij r u s t s tand : 9 ,  2 5  rn .  
tij d e n s  h e t  p o m p e n  : 3 2 .  0 0  m .  m e t e e n  d e b i e t  v a n  1 4 . 4 0 0  1 /u .  
G r o n dwa t e r r e g i s t e r  nr . : 1 .  2 4 6  
H o o g t e  van h e t  m aaiveld : 1 8  
T ota l e  d i e p t e  : 8 6 .  0 0 m .  
AA R D  D E R  G RO N D LA G E N DIE P T E  M .  
A ang evuld 
Kl e ia c ht ig , z an d  
G r ijz e klei 
B ES C H R I J V I N G  V OL G ENS D E  B OO R M E ES T E R 
Har d e  g r ij s blauwe s c h i s t c  
H a r de s c hi s t c ,  a fwi s s e l e n d  
r o o d  e n  b l auw. 
H a r de b l auwe s c hi s t e  
0 - 2 m .  
2 � 1 2  
1 2  - 5 6  
5 6  6 0  
6 0  - 6 7  
6 7  - 8 6  
7- S '8 2.. 
8 '=t � o . 
:;-� �o � o __ _ 
1-S _ : � -l -2 o 
. . 
1!3 8 (;) 0 - - -- · -· 
. . ... . 
: __ , - - g::t-o 9 · - . -
. - ,: - ' --.g 3-2 §> 
- - 8' g:-=t_� : _ _  
3 0 4 8 1 3 6 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Landeniaan en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===-==== ====-=�=====-=:.=-==== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
304S 1357  
86E253 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Hof t er Eiken 
Aalstersesteenweg 298 
9400 N inove 
Aalstersesteenweg 298  
9400  N inove 
Oost-Vl . 
4 1048 
054 /337081  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 304 
Geologische kaart nummer : 86E 
Lambertkoördinaten : X = 1 2 6 2 30 
y = 1 7 1 540 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 32 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste  ligging , in b ij lage : nee 
304 S 1357  
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Landeniaan en/of  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 �  
======:============================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 1 1  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 13- 1 2 5  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 9 5  
Filter aanwez ig :  j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 1 5  
Diameter f ilter (mm) :  57-63 
Capaciteit pomp of  compressor 
D iepte  onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
B oorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
1 9 7 9- 1 980 
Peeters 
j a  
j a  
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Laga P .  
Landeniaan en/of  Sokkel 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
304S 1357  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Landeniaan en/of  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Result at en in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest  
1 980 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 3 , 3  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kont akt 2 1-4-86 . 
Put test  1 980 : ho = 37  m 
h = 50 m 
Q = 1 , 8  m3 /h 
Spec . Cap .  = 3 , 3  m2 / dag . 
304S 1 3 5 7  
DG 
l' LM'l' N i N O V J·; U u E 
J.lELGl�C ilE GEOLUG l SCHE  D lEN S'J' 
3 04S13 57 
N °  2 5 3  (V / d )  
F i l t er p u t  
U i t g ev o e r d  t e  : N inove 
B i j  : RE STAURANT "l lof  t e r  Groen i ug e "  - A a l s t e r s e s t wg . 2 98 
D o o r  : P e e t e r s  - Ram s e l  
D a tum : 1 9 7 9 - 1 9 8 0  
Topograf i s che l ig g i n g  o p g e t ek end vo l g en s  p l a n  op s c h a a l  1 / 1 0 . 000 
G e en grond s t a l en v e r z ame l d  
B o r ing sme t b o d e  : in s p e e l i n g  
L eng t e  s t i j gbu i s  : 9 0  m � - l ! J / 1 2 5 mm 
5 m � 5 7 / 63 nun 
F i l t e r l en g t e  : 1 5  m � 5 7 / 6 3  mm 
G r ond wa t e r s t anden : b i j  rus t s t a n d  3 7  m 
T i j d en s  h e t  p ompen : 5 0  m m e t e en d eb i e t  van 1 . 800 1 / u .  
H oog t e  van h e t  m a a iv e ld : 3 2  m 
T o t a l e  d i e p t e  : I I J  m 
B e s c h r i j v in g  vo l g e n s  b o o rme e s t e r  
P l a t t e  g e l e  l e em 
B l auwe l e em + l i c h t e  gro f f e  z and l ag en 
B l amo1e l e em 
Bru in g e e l  l e em + b r u in z a nd + s t een 
Ro t s  
Kwa r t a i r  : 
l e p e r  f o rma t i e  (Yd ) 
Ieper f o rma t i e  (Yc) 
L and en Fo rma t i e  : 
P a l eo z o î cum-Rev in i on : 
0 . 00 - 2 0 . 00 m ( ? )  
+ 2 0 . 00-3 6 . 00 m 
36 . 00 - 9 9 . 00 m 
9 9 . 00 - 1 08 . 00 m 
1 08 . 00 - 1 1 1 . 00 m 
P .  LAGA 
I .  3 .  8 4  
- i 
D i e p t e  m 
20 . 00 
3 6 . 00 
9 9 . 00 
1 08 . 00 
1 1 1 . 00 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  3 0 4 S 1 358 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 1 5 6 4  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  La Lorraine 
S traat , nr . :  Elisabethlaan 
Gemeente :  9400 Ninove 
S traat , nr . (put) : Elisabethlaan 
Gemeente : 9400 N inove 
Provincie : Oost-Vl . 
NIS-code : 4 1 04 8  
Kontaktpersoon : B iron 
Telefoon : 0 5 4 / 3 2 50 9 1  
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 3 0 4  
Geologische kaart nummer :  86E 
Lambertkoördinaten : X = 1 24840 
143 
143 
y = 1 6 9 0 7 0  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 2 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
3 0 4 S 1 3 5 8  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 105 
Diameter verbuiz ing (mm) :  200 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Hogelij kheid tot  peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 96 9  
Putboorder : 
Boorverslag : nee 
Geologis che beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
( 100)  
304 S 1 358 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 S okkel 3 04 S l 3 58 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kont akt 2 2-4-86 . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
3 0 4 S 1 3 5 9  
8 6 E 2 2 7  
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente :  
S traat , nr. (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
Nervia Plas tic 
Fonteinstraat 3 7  
9400 Ninove 
Fonteinstraat 3 7  
9400 Ninove 
Oost-Vl . 
4 1 04 8  
054 / 3 3 3 8 9 1  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  304 
Geologische kaart nummer : 86E 
Lambertkoördinaten : X = 1 2 8 3 0 0  
y = 1 7 1 98 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadast er) p lan met j uiste  ligging , in bij lage : nee 
3 0 4 S 1 35 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNI SCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte  (m) : 70  verd . 1 30 
D iameter verbuiz ing (mm) :  1 50 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte  f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
D iepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoer ing : 
Putboorder : 
1 945  
Behiels 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren i n  bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
304S 1359  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 304S l359  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 28-4-86 . 
Deze put is buiten gebruik en niet meer bereikbaar . 
P!.. . !\ Il•IOVE 86 E .  
3 0 4 S 1 3 5 9  
/� m.· d:.;: u�H li se Di ens t 
v an Hel e; i ë . 
:)J .; J.: de "i? .,br; "'· k· 11 ''' : . r.:;v}· ': " t r> n1� � ,-, ,, .� ...  ,." � . tl  l. 1l ··] C l\. 5  dO O "�"  a' c ..".1.1 l· ,..,m..., "D.E·':::-T ·:; •r c ... • . .. '·.""'- ..L � - J. , .o-J ,.\. \1 .... _ _, "- - - -·"-· � J -.a. , , \.- . 1. . • - . •  · ..... J. L J.l  t...l � .. -- � . l U  
u i t  � e t teren een put ceho o r d  v �n }0 � 1� e � t c  =et e e n  d o o r snede van 
250 ID !:J . D e z e  put c c:1 f  e e n <1 c;bj ("; t v :::n L! • () ·::·:_ 1 /u . H e t  w a t e r  pei 1 bi j 
rus t  s t ond g e l u i k  m e t  de b e sa11 3 s�o n d . Ji t � � t e r  w n s z wa r t a c hti B en 
onbruikb a ar .  
D an  we r d�ti e z e  put , c'l o or de � e l f d e  :Fi. r m ;, -2 •.:-u t1ge e de put r:;ebo o r d  t o t pp 
1 30 m rae t e en d o o r sn e d e  ven '1 5C w:� . H(; t w.:. t er vJ: o e i d  0 .  '?C m 1) oven 
de b e cane srond , m a �r g e e f  ce cn v o l d o �n 0 e  0 e bi e t . 
P e i l : I I 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
304S 1360 
86E228 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Straat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Nervia Plastic 
Fonteinstraat 37 
9400 Ninove 
Fonteinstraat 37 
9400 Ninove 
Oost-Vl . 
4 1 048 
054/ 33389 1 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  304 
Geologische kaart nummer :  86E 
Lambertkoördinaten : X = 1 28300 
y = 1 7 1 980 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
304S 1360 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 304S l360  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type :  
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit Cm /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 28-4-86 . 
De put is buiten gebruik en niet meer bereikbaar . 
PL . i:HNOVE 86 E .  
3 0 4 3 1 3 6 0  
.'" :J r cl't�u n di r:e D i en s t  
van Belgi ë ,.  
Ve r .': e r  werd b i j  " IrS�t.VL� " n :.' G e c�n d e  r.· d.e rut ce b o or d  do o r  de f i rma 
13�::-ïn::�LS v 2 n  onc; e v e er 1 ) 0 m d i  e r, t e  rr.e t  · J ) ' ; E!m do o r sne de . :D e  z e  put 
vl o e i d  on�cve er 0 . 70 n boven d� b e r � n e  Bronj m � � r  m e t  e en sroter 
deb i e t  <.l an  di t v an rmt n °  2 .  
��: e t  e en c:.ebi � t  v 2.n  ';' . CC'·C 1/u z �:Jrt üe t:: \V:_; t cr t o t  op 5-6 m .  l'ei l : I I  
D e  t o p o gr a phi s c h e  l i g ci ng e n  d � s e i n l i c �l : i n c cn � e r d en opGenomen do or 
iL CLl�.�:.J ;:;mrs de 1 2 . "i 0 . 1 9 5L� . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=·= ====-=== = =.=- = =  ::.=-= =: = .:::= = = == =  
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
304S 1 36 1  
86E226 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  Nuyts leerlooier 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : Dorpsplaats 
Gemeente : 9400 Ninove 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Oost-Vl . 
4 1048 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  304 
Geologische kaart nummer : 86E 
Lambertkoördinaten : X = 1 27850 
y = 1 7 1 680 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 6  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
304S 1 3 6 1  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 26 
Diameter verbuizing (rnm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Hogelijkbeid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 946 
Behiels 
Boorverslag : nee 
Geologische bes chrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
304S 1 3 6 1  
31 . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b}j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest 24-4-86 . 
j a  
1 954  
Camerman 
j a  
De put werd niet terug gevonden . 
304S 1 3 6 1  
3 0 4 8 1 3 6 1  
PL� NINOVE 86 . E .  Aa rdkundj.ge Dienst 
lJ r .  22 6 .  (VI ) • GETUBEERDE IVI.' 
ui t ge vo e rcl t e 
OKEG:EM bi j Mr . 
NUYTS , le e ::0-o  
lo o i e r ,  Dorp­
plaat s , è o o  r 
de Fi rma 
BEHIEIS 
van België . 
; : . 
Uit VffiYn TE' REN . I 
: . 
J.!. f1•· "1/n .J Vt. 8'6" J: '" 22"" ft!r) Topog raphis che �-�- �--· ---------· -�-----D��-·�-! ------.. �-�.�·� · 
lie;g ing o pg e- ' ·· 
teleend d o o r  VliJJLY CLAES SENS de 12 /l o/1 9 5 4 . 
G E E N grondstalen ve rzame ld do o r  de a anneme r .  
Aanv ang e n  e ind e de r werken : 1946 . 
Bo ri ng sm e tho de : met inspeeling . 
Aard de r pomp : " S IUI " . 
Bena de re nde ho oe;te van de b e gane g rond , 
boven d e  z e e s pi e ge l : 16 . 
DiEp te : 12 6 m .  
N .B • - Op 70 m .  be s t a at e r  e e n  wate rvoe re nde laag , cl.i e  zw a ri:;acht ig wate r l ev e rt ,  dat onbruik­
ba a r  i s . 
ANALY SE N° 2 7 8 
Rappo rt d ' anaJ.y s e  c onc e rnant tn1 é chant i llo.n d ' e au remi s par 
Monsi eur GtTLINCK , gé olo g ue au Se rvice G é olog i que , pré 1evé 
l e  12/I0/1954 par W .  CLAES SENS . 
Ré s i d u  s e c  à 
Ca 
Mg 
s o4 
Cl 
Sio2 
Alcalinité 
1 8 0° c .  
Dure té total e 1° . 
Eau deuc e , so d i ep e .  
o , 4  96 0 g r/li t :re  
0 , 0042 " 
t ra c e s 
o , o168 11 
0 2 05 50  " 
0 ,  02 9 0  " 
6 4  cm3/li t re  • 
C .  C ArtE RMAN . 5/l0/19 5 5 .  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = = -= =- = = = = = :=: = = = = = = = = = =- =  
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
304S 1 362 
86E248 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente :  
Paraphane 
Des . Debodtkaai 22  
9400 Ninove 
Straat , nr . (put) : S teenweg op Aalst ? 
Gemeente : 9400 Ninove 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
Oost-Vl . 
4 1 048 
054 / 324343 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 304 
Geologische kaart nummer : 86E 
Lambertkoördinaten : X = 1 26090 
y = 1 7 1 440  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 32  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste  ligging , in bij lage : nee 
304 S 1 362 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====�===================�========�=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 34 
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 68 
Diepte  onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte  onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
1 1 2  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 9  
Putboorder : Peeters 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Lag a P .  
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/ d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamisch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
304S 1 362 
3
; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest  
1 9 7 9  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 48 
8.  OPMERKINGEN 
Telefonisch kont akt 1 7-6-86 . 
304 8 1 362 
De put is niet gekend b ij het bedrij f in de Des . Debodtkaai . Op de 
plaats aangeven door de coördinaten bev indt z ich geen b edrij f .  
Puttest 1 9 7 9  : ho = 42  m 
h = 4 7  m Spec . Cap . = 48 m2 / dag . 
Q = 10  m3 /h 
. 1 
DG 
PLAAT NINOVE 8 6  E 
N °  2 4 8 ( V I I I /b )  
F i l t e rp u t  
U i t gevo erd t e  : N i n o v e  
m;u; I � c m:  CEOLO G J. S CI IE U l  �NC§�Si 3 6 2  
B i j  : NV Par aphane s t e enwe g  o p  Aa l s t  
Door : P e e t e r s  Rams e l  
D a t um : 2 4 . 04 . 7 9 
Topogra f i s ch e  l i gg i ng op g e t ekend v o l g e n s  gemeent e p l a n  1 / 1 0 . 000 
Bo r ing sm e th o d e : in s pe e l i n g  en luchthame l 
Doo rme t e r  : 1 68 mm ;  l en g t e  v e rbtd z ing : I 1 2  m 
Grondwa t e r s t an d en : h i j  rus t s t ;:mu : L1 2 m 
Tij d e n s h e t  pompen : 4 7  m me t e e n  d eb ie t  van 1 0 . 000 1 /u . 
Hoo g t e  van h e t  maa ive l d  : + 3 2  m 
To t a l e  d i ep t e  : 1 3 4 m 
Be s ch r i j v i n g  vo l g ens boorme e s t e r  
P l a t t e  g e l e  l eem 
Bl auwe l e em m e t  l i ch t e ,  g ro f z �n d  tu s s en ( ?  zand s t e en s p l in t e r -
no t a  van P .  Laga) 
K l e i  
Bru ine l eem me t b ru i n  z and t u s s e n 
B l auwe ro t s  
Gr i j z e  harde ro t s  
Interpre t a t i e  
Kwart a i r  
Forma t i e  van I e p e r  YD + Yc 
F o rma t i e  van Landen 
P al e o z o ï cu m  : 
0 . 00 -
+8 . 00 -
99. 00 -
1 08 . 00 -
+ 8 . 00 m -
9 9 . 00 m 
1 08 .  00 m 
1 3 4 .  00 m ( geb oord ) 
P .  LAGA 
1 0 . 0 8 . 8 3 
D i e p t e 1 
20 . 00 
3 6 . 00 
9 9 . 00 
1 08 . 0C 
1 2 2 . 00 
1 3 4 . 00 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = = = = = = = = � = = = = = = = = = = = = =  
Voorlopig nummer :  304S 1363 
Boorarchief B . G . D . : 86E246 
Waterzaaknummer B . G .D . : 4376  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Plas tunie 
Parnels traat-Oost 42 1-425 
9400 Ninove 
S traat , nr . (put) : P amels traat-Oost 42 1-425 
Gemeente : 9400 Ninove 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Oos t-Vl . 
4 1 048 
Lo t 
054/3397 1 1  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 304 
Geologische kaart nummer :  86E 
Lambertkoördinaten : X = 1 2 7 420 
y = 1 70560 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 9  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er) plan met j uiste l igging,  in b ij lage : j a  
304 S 1 363  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=======================�=======�===== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 143  verd . 200 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : nee 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp o f  compres sor 
D iepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : (j a) 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 9  
Putboorder : Peeters 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Herman J .  
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : · 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
1 5  m3 /h 
2 4  h / d  
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : j a  
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
( 600)  
1 68 
304 S 1 363  
( 1 20000) m3 Ij  
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
1 97 9  Datum monstername : 
304S 1363  
Laboratorium: Ins t .  Pasteur v .  Brabant - Service Water 
Treatment 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Result aten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest  25-4-86 .  
j a  
25-4-86 
304S 1363  
304S 1 363Z 
? 
Er wordt const ant gepompt uit beide putten , enkel in j uli liggen de 
pompen stil . 
Verbruik : 1 5  m3 /h uit de twee putten s amen . 
Plaats van de mons tername ( 1 986)  : rechtstreeks aan de put . 
' 
< / ·. / 
I IJ 
g-. 
/ / / 
�: 
' 
' ....... 
"'·· 
\ ·f'.�,l. 
I. /': . . . 
3 04813 6 3  
EV HELG I S CUE GEOLOGI S CHE DIENST 
P LAAT N IN OVE Nr 86 E 
Nr 246 ( V I I I / b )  
P U T  1 
u i t g evoerd t e  NINOVE , P erne l s traa t 
bij PLl\STUN IE 
S t-P i e ter s -Leeuw 
door P EETE RS RAMSEL 
D a t um : j u l i  1 9 7 9  
Topogr a f i s che l i g g in g o p ge t ek end vo l g e n s  ui t t r eks e l  kaar t 1 / 2 5 00 
Grond s ta l en ver zame l d J o o r  J e  bo orme e s ter 
Grondwa t e r s tanden : b i j  r u s t s t and : 23 m 
t ij d en s  he t · p omp en : 3 m ? 
m e t  e en d eb i e t  van 6 . 000 1 / u  
Hoo g t e  van h e t  ma a iv e l d  + --t-!1 m I '' "' 
To ta l e  d i ep t e : 1 34 m 
V o l gnummer 
2 
3 
4 
5 
6 1 0  
1 1  - 1 3  
1 4  - I S  
1 6  - 1 9  
20 - 2 4  
Aard d e r  g rond l a gen 
donkerbr uine , zand i ge l e em 
vo lgen s  b oormee s t er : " op g evo erd e gr ond " 
" g e l e  l e em " 
1 1  gr o v e  l i ch te z and ' '  
hal f f i j n ,  gr i j sach t i g ,  zeer l i ch t  kalkhoudend zand 
id em 
gr o f  t o t  hal f gro f z and , l e emhoudend en gr i ndhoud end 
i d em met veenacht i g e  l e em 
gr o en-gr �J ze p l a s t i eke k l e i  
gro enach t i g ,  k l e iacht ig zand , kalkhoud end ; p l aat s e l i j k  
r o e s tp l ekken 
z and i g e  k l ei , gr o en-gr i j s ,  kal khoud end met enke l e  ge­
r o ld e  vuur s t e enfragment en 
zeer zach t e ,  s t erk verwee rd e ,  groen-gr i j ze s c h i e fje� 
donker gr ij s t o t  donker gr o engrlj z e  s c hi e f f en 
Geologi sche interpr e ta t i e  - J ·  HER}�N - 1 2 . 02 . 1 9 82  
Kwar t a i r  
Ieper k l e i  (Yc) 
Land eniaan 
Pafeo zoïcum ( C ambr ium) 
0 . 00 - 30 . 00 ( ? )  
30 . 00 - 5 7 . 00 
5 7 . 00 - 85 . 00 
85 . 00 - 1 34 . 00 
Diepte m 
2 . 00 
5 . 00 
7 . 00 
1 4 . 00 
1 9 . 00 
25 . 00 
30 . 00 
5 7 . 00 
7 4 . 00 
85 . 00 
1 06 . 00 
1 34 . 00 
R S  
PLAAT N I NOVE 86 E 
Nr 2 4 6  (VI l l  b )  
P u t  
u i t gevo erd t e  : NINOVE : Parne l s traat 
b i j P l a s tu n i e  S in t  P i e t C'r s Lcemv 
d a t um : j u l i  1 9 7 9  
3 0 4 8 1 3 6 3 
BEL G I SCHE GEOLOG I S CHE D IENST 
Topogra f i s cl te  l igg ing o p g e t e kend v o l g e n s  u i t t r eks e l  kaart 1 / 2 5000 
Grondwat er s t and e n  : b i j  ru s t s t and : 23 m 
t i j d en s  l 1 P t  p o m p en : Jm 
m e t  een d eh i e t  6 0 0 0  l / u  
Hoogt e van h e t  maa i ve l d : 1 7  m 
T o t a l e  d i e p t e  : 1 3 4 m 
DER 
opgev o e r d e  grond 
g e l e  J e em 
grove l i c h t e  z and 
k l e i me t z and 
kl e i  m e t  k i e z e l  
kl e i  
h arde l i c h t e  z and 
g r i j z e  r o t s  
gro ene hard e ro t s  
GROND LAGEN D I EPTE �l 
2 m 
5 m 
1 8  m 
6 3  m 
65 m 
80 m 
9 6  m 
1 20 m 
1 34 m 
. .J 
3 0 4 8 1 3 6 3  
I' p 
P R OV I N C I E  B RABANT 
� ST AAL opgest u u rd IJ i tJ DV E 
et G e m eente best u u r  van 
aat uit : 
�'.t.ator GepteHe--B ron - Put 
eringsproces : eh-leer filtreren U.V. ozoon of 
3r.e 
eegredenen : d ri n kbaarheid ond erzoek �geblr smaak 
SW{)€tfH1ftzh:::h1 '' -
1 van opname : 
nnodige doorschrappen. 
I NSTITUUT PASTEUR VAN BRABANT 
Stoomslepersstraat 28 1 040 B R USSEL 
Tel .  230.73.75 P . C . R .  000-001 921 9-1 3 
Aan de Heer B u rgemeester 
Voorbehouden aan het I .P.B. 
Datu m  van ontvangst :AG- -("1- � 
Antwoord verzonden : _..- fLt - --f",., ...... ?:.-� 
--� " -
N r. van a n alyse : 4 �-� 
R E S U L T A T E N  
·oe rde BACTE R I O LO G I S C H E  ANALYS E 
** Resultaten 
ht igen 0 
! c o l i ' s  0 
l streptokokken 0 
1nta l  k i e men/mi  à 37u �� 
*'* Normen 
0/20 m i  
0/1 00 mi  
0/1 00 m i  
Uitgevoerde C H E M I S C H E  ANALYS E  
•• Resultaten 
Chloriden 7-o < 600 mg/ 1  
* *  Normen 
N it raten ( N Oa-) L /f <; 76 mg/1  
N itr ieten o, o � � 0,2 m g/1 a ls N 03- <; 5 m g!l 
I < 0,1  mg/ 1  a l s  NO:�- > 5 m g i l  
A m m o n i u m  o;fo < 0 , 5  mg/ 1  
Oxydeerbaarheid ' �- < 10 m g  o�  verb./ I  
pH 9' � 6,5 
••  
I 
�BAARH E I D  .. JA - N E EN � TO EZ I CHT H O U DÊN' D R I N KBAAR H E I D  ·-®- N EEN - I N  TOEZICHT H O U D EN 
TA'S : + AA NWEZI G H E I D  0 A FWEZ I G H E I D  Voor d e  D irecteur, 
1EN : max i maal  toege laten h oeveel he i d  
< B A A R H E I D  : zie opmerkingen keerzijde 
5A 
< KLE I N ER O F  EGAAL AAN
1 
� f _ , 
� G ROTER O F  EGAAL AAN cl :-' . . : �  . . '. · : ·  .. .- . · .  :".(_. · 
781038 
'i 
' •  . 
. J. VANACI<ER 
051 / 20.93.56 
iechn.isch I n g enieur 
p.V.B.A. SERV ICE WATER TR
EATMENT S.P_._R.�-
M E U LEB!:YF.GT E E N WCG 37 
n . onno T I E L T 
. 
·' 
3 0 4 8 1 3 6 3  
.....------ --
Nanm : S ERV I C E  WAT ER T REATMENT 
I Ad res : 
! · - ·-- -� - · - - -- __ _____ ______J ..: 
G EGEVENS · 
\ -Lig�În��-=N��;,_!:!_ i nd�tri e pa �_k 
__ ___ ---:=-- 1 
Herkomst : _ _ boo rput _ -· _ _ . _ _ ·-· _ ··-- _ 
· 1 ·· ·--·- -� Diepte : 1 3 5  m .. 
K u l t u u r : 
G roei : 
.. . .  
O p m o rl< inoen : I 
•1""· - • • • •  .,, , .  • ..... __ ,___.�--·�-...--·· -�-- ; 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 304S 1 3 64 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 4376  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S t raat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer :  
Plas tunie 
Parnelstraat-Oost  4 2 1-425 
9400 N inove 
Parnelstraat-Oost  42 1-425 
9400 N inove 
Oost-Vl . 
4 1048 
Lot  
05.4 / 3397 1 1  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  304 
Geologische kaart nummer : 86E 
Lambertkoördinaten : X = 1 2 7 2 7 0  
y = 1 70395 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 2 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadast er ) p lan met j uiste liggin g ,  in b ij lage : j a  
304 S l 364 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
======================.-===-==-=====--=-== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 200 
Diameter verbuizing (mm) :  168  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 94 
Filter aanwezig : nee 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iamet er f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
1 9 7 9  
Peeters 
j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
1 5  m3 /h 
2 4  h/d 
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : j a  
in b ij lage : 
in b ij lage : 
( 600)  
1 68 
304S 1364  
( 1 20000) m3 /j  
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T  I . E  (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
1 9 7 9  Datum monstername : 
304S 1 36 4  
Laboratorium: Inst . Pasteur v .  Brabant - S ervice Water 
Treatment 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capacite it (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat se geweest 25-4-86 . 
D e  pomp is const ant in werking met uitzondering van de maand j uli . 
Verbruik : 1 5  m3 /h uit beide putten samen . 
G R O N D B O R I NGEN WATERPUTIEN • PROEFBORI NGEN 
3 0 4 8 1 3 6 4  :- · •  . 
, 1 31 Vandenheuvel8traat P E E T E R S  B 3 1 40  RAMSEL - HERSEL T '.5 P.V.B.A. 
BRONBEMALINGEN WATERPOMPEN 
RAMSEL, de 9 /. 5 / 8 4  P L A S T  U N I E  
Uw ref. 
On:N ref. 
P a rn e l s t r a a t  O o s t  4 2 1  
U B  8 4 / 0 5 0 9  9 4 00 N I N O V E  
[�: , · , . · r �·;,· 7';_--.· . . .  !_ r ' '•• . t • I \ I  ·: . . . . ; I T A V . D h r . V A N  H O E F 
...  .. . .. . . ... . . .. 
1 .,. �/ r : I q R 4 • 1 I .  • .  
..
.. .
..
. . : , 
L .. -.. i ! 
,._ . , .  · • - .. • • •�•· • • - · • • •  ' I  
1:� I ·· ' .l ;:.. j ' 
I L� • •  ' • I • . . . . . . � --- ·- .. ..  -. .. .... · - . . .. · - . .. .. . . . .. . .. 
G Ea c h t e  H e r e n , 
H i e r o n d e r  v i n d t  U d e  g e v r a a g d e  g e g e v e n s  v a n  d e  
g e b o o r d e  w a t e r p u t : 
d i e p t e : 
s t i j g b u i s  
2 0 0  m 
9 4  m 0 1 6 8 mm s t a a l  
W a t e r s t a n d  r u s t : 7 m - n e e r s l a g  4 4  m b i j  a f p o m p i n g  v a n  
6 0 0 0  L / u u r  d a t u m 7 / 8 / 7 9  
Wa t e r s t a n d  r u s t : 2 � m - n e e r s a l g  6 8  m b i j a f p o m p i n g  v a n  
1 8 . 0 00 L : u u r  - d a t u m  2 0 / 8 / 7 9  
K w a l i t e i t  a a t e r : i j z e r  0 , 1 P H  7 
G r o n d l age n : 
v a n  0 3 m b r u i n e  g r o n d  
3 5 m l e e m 
5 1 7  m g r o f  z a n d  
1 7  3 5  m k l e i  m e t· z a n d  
3 5  5 5  m k l e i 
s s  9 4  m s t e e n  m e t k l e i  e n z a n d  e r t u s s e n  
9 4  - 1 2 0 m b l a u w e  r o t s  
1 2 0 - 1 3 4 m h a r d e  b l a u w �  r o t s  
1 3 4 - 2 0 0 m h a r d e  b l a u w e  r o t s  
W i j  h o p e n  U i ft =  h i e r m e d e  v a n  d i e n s t  t e  z i j n  g e w e e s t  e n  
b i e d e n U o n z e  w e l g e m e e n d e  g r o e t e n  a a n . 
Telefoon (01 6) 56 65 63 - BTW 407.827 .887 - P.r. 000-0542583-62 - Kredietb. 426-7 1 05221 -46 
(01 6) 56 20 26 - Telex 2 1 87 4 
(01 6) 56 20 27 - Reg. aannemer : 407.827 .887.02.00.92 
....... 1 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
304S 1425 
86E4 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 
Gemeent e :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Slagmuylder Brouwerij 
Denderhoutembaan 2 
9400 N irtove 
Denderhoutembaan 2 
9400 N inove 
Oost-Vl . 
4 1 048 
054 / 3 3 1 8 3 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  304 
Geologische kaart nummer : 86E 
Lambertkoördinaten : X = 1 25650 
y = 1 69740 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 20  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
( Kadaster ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
304S 1425  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 7 1 , 35 (85 )  
Diameter verbuiz ing (mm) :  50 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : < 1 900 
Putboorder : 
Boorverslag : j a  
Geologis che beschrijving : j a  
Auteur : Rutot A.  
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
304S 1 425 
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 304S 1 4 2 5  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monst ernamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kont akt mei ' 86 .  
Het putwater hee f t  een bruine kleur , het verbruik is kle in .  
Rutot  A .  , Bull . d e  la S o c . belge de géologie . Bruxelles , 1887 , t . I ,  
p . 26 (Mém. ) 
Jaarverbruik : van 1 9 7 9  t . e . m . 1 982 : 1 500 . 
4 
• I 
. · : 
3 0 4 S 1 4 2 5  
·. 
Puits arlésicn de 1\f, Ern est ,C.,'I,I/{III l!}'lder, brasseur, à Ninot•e. (d 
Cote a pproxi ma t ivc de l 'ori licc : 20 m .  I Terrn i n  
qun1crno i 1 e 
H:h HAINS III!NCONTH f.s. É P A ISSEURft. Snulc i:n rnc ursi lcux . . . . 7m,oo I ', Snhk !"u r.u� botr l nn t  n vcc snble �:;rossicr ct { 1 7"', 1 o  �:;ravrcr  n In  bnsc , • . . 1 0 ••, 1 0  1 
l�tagc y presi cn A rgile wise cnmpncto . J O"' 00 • 
) Argile F;risc . . , 20m,vo I 1 Argi l c  grise sabl t · l lsc . 1 o"':�o 4 1 '"•-10 . Argile grise corn pocte . 0 m , , 0  � � r..t" Sub Ie  gris l'crd:\trc - , m, s0•• � - · -··---. .  !.�. Sn bic gris  nrgi lcux 3rn, , 0 'I Étagc ln ntl cn icn Snh le  gris ��rd.il l re, 1.;wuhir, gl;wco1; i fèrc: ' (jm,00 I n v c �  grn v r cr n la bosc, osscrn cnts ct dcnts • 
1. _ _ 
S 
,1t� S<p!nles . . 0 .. , 1 0  • \ , c l iS  te s i lu r icn d écumposé . 7 .•,85 ·! 
l ' rufontlcur tntn lc  ' 7 ' '":35 : I , . 
I J.  o � t  ;J i t u •�! à !5C IJ  m . au �� - J ; . <=. u � · ·J U  .. ;l r: o l <• P i l<Ü t J J' O  V a n  o p  cl o n Il o o c h  
E n  c r ou n crn c r; t  · o n  1 8 Q (  . •  
D i an�t�o  d u  . tu b e  � . 0 5 m .  
cl O D II O  d 0 ;1 O t.1U X  G rU il 0 0J , m a i ;1 r:c.d il ;� C' O J. O J'• � 0 ; 1  r.:u c 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  304S 1498 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon :  
Sofiwool 
Fabrieks traat 4 
9400 N inove 
Oost-Vl . 
4 1 048  
Aantal putten :  3 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  304 
Geologische kaart nummer : 86E 
Lambertkoördinaten : X = 1 2 6 1 30 
y = 1 6 9 3 10 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 2 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter ) p lan met j uiste  ligging , in b ij lage : j a  
304S 1 4 98 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 60 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte  onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte  startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 927  
Putboorder : ? 
Boorverslag : nee 
Geologis che beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
304S 1498  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
= = = = = == = = = = = == =====:================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest 24-4-86 . 
Ex-Sofilaine . 
304 S l 498  
Dit deel van de gebouwen werd niet overgenomen door B . S . T .  en  s taat 
verlaten . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 304S 1367  
Boorarchief B . G . D . : 86E256 
Waterz aaknummer B . G . D . : 5380 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
S unco 
Ring 
9400 N inove 
Ring 
9400 Ninove 
Oost-Vl . 
4 1 048  
Ploegaerts 
054/323965  
11., 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 304 
Geologische kaart nummer : 86E 
Lambertkoördinaten : X = 1 26860 
y = 1 70020 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 7 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
304S 1 36 7  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 �  
=================== :::::·= = = = = = = = ::: ======== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 7 5  
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 7 3 - 2 1 9  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 93 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 1 7 5  
Lengte filter (m) : 8 2  
D iameter f ilter (mm) :  2 1 9  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 985 
Peeters 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in b ij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmet ingen stat is ch of  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
( 960)  
304S 1367  
( 240000) m3 /j 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
======================�= = = =========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
1 982 
Wovon - Gent 
j a  
j a  
puttest  
1 985 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 5 , 5  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 2 1-4-86 . 
Puttest  1 985 : ho = 60 m 
304 S 1367  
h = 1 30 m Spec . Cap . = 5 , 5  m2 / dag 
Q = 1 6  m3 /h 
- .  -
wetenschappeLIJ k  onöeRzoek 3 0 4 S 1 3 6 7 
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G en t , 3 . 02 . 8 2 
M e t  d e z 2 b eve s t i gen w i j  U d e  r e s u l t a t en van d e  chelli s c he ana l ys e s , 
u i t g e v o e r d  o p  e en m�n s t e r putwa t e r  u i t  Uw b ed r i j f .  
K l e ur : 
Reuk : 
Tro eb e l 
p H : . 
To t a l e hard h e i d  (Fran s e  gr ad en)  
kl eur l o o s  
r e u k l o o s  
vo l K omen h e l d e r  
T i j d e l i j k e haidhe i d  ( F r an s e  grad en) 0 , 4 5 ° F  
B l i j v end e hardh e i d  ( Fr ans e graden) 
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A l c a l i t e i t t . o . v . f eno l f t a l e ine 
A l c a l i t e i t  t . o . v . ff i n  warmt e 
Ammon i um (rng NH4+ / l ) 
N a t r ium (mg Na+ / 1  ) 
Ka l ium (rng K+ / 1 )  
Magnes i um (mg Mg2+ / l )  
- ( 2+1  ) C a l c 1um mg Ca 1 
I j z e r  (mg Fe 2+ / l ) 
2+ Manga an (mg Mn / 1 )  
2+ Pb (rng Pb / 1  
Ch l o r iden ( mg Cl- / 1 )  
S i l i c a t e n  (mg S i02 / l )  2-
S u l f a t en (mg so4 / 1 )  
0 o �  r 
4 8 4  . . mg / 1  
0 , 9 2  mg / 1  
5 , 40 rneq/ 1 
0 , 4 1  meq / 1  
1 , 06 me q / 1  
� 0 , 00 1  mg/ 1 
7 6 , 7  rng / 1  
1 3 , 9  mg / 1  
0 , 1 4 mg / 1  
1 , 5 6 m g / l  
<: 0 , 00 1  mg / 1  
..:::: 0 , 000 1 m g  I 1 
< 0 , 000 1 mg/ 1  
· 3 1 , 2  mg / 1  
l , 2  mg / 1  
40 , 3  rng / 1  
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Fo s f a ten (mg P04 / 1 )  0 , 6 7 mg / 1  
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R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 S.okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  304 S 1 403  
Boorarchief B . G . D� : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Sunco 
Ring 
9400 N inove 
Ring 
9400 Ninove 
Oost-Vl . 
4 1 048 
Ploegaerts 
0 5 4 / 3 2 3 9 6 5  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  304 
Geologische kaart nummer :  86E 
Lambertkoördinaten : X = 1 2 6860 
y = 1 7 0020 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 7 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas t er) plan met j uiste  ligging , in b ij lage : nee 
304S 1403 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 304S 1 403 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 �  
==============;====================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte  (m) : 1 7 1  
Diameter verbuiz ing (mm) : 2 7 3  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 80 
Filter aanwezig :  j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 1 7 1  
Lengte f ilter (m) : 9 1  
Diameter f ilter (mm) : 2 1 9  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 985 
Peeters 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
m3 / d ( 2 40000) 2 p 
h/w 
3 ; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===�================================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest  
1 985 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 2  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 2 1-4-86 . 
Puttest  1985  : ho = 42 m 
h = 1 2 1  m 
Q = 40 m3 /h 
, Spec . C ap .  = 12 m2 / dag 
304S 1403 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
304S 1 368 
86E225 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Vermeylen 
9400 N inove 
Oost-Vl . 
4 1048 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 304 
Geologische kaart nummer : 86E 
Lambertkoördinaten : X = 1 2 7 020 
y = 1 7 1380  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 29  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in bij lage : NEE 
304S 1 368 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte  (m) : 107  
Diameter verbuiz ing (mm) :  133 - eind 100 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
F ilter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : 
D iepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte  startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 954 
Wij ns 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
304S l 368 
3; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Monster (niet aangez�urd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
1 95 5  
Camerman 
j a  
j a  
puttest 
1 954 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 2  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest 24-4-86 . 
De put werd niet terug gevonden . 
Puttest  1 9 5 4  : ho = 27 m 
h = 35  m Spec . Cap . = 12  m2 / dag 
Q = 4 m3 /h 
304 S 1 368  
3 0 4 S1 3 6 8  
PL . N INOVE 86 E .  Aardkundige Di enst 
van B e lgi ë . 
N r .  2 2 5 (V I I I ) . PUT uitge-
voe rd te . 1 ; , ' ·� CJ I 
A Sl.,ECT e • 
• • 
· ·�� � · N I NOVE bi j � ,...:;..-- I ,.., :;...- ?"' . I •(;) , Mr . VERMEYLEN ,.... , . . • 1•, 
do o r  M .WJffr�S ...... r.,F· \ � uit SINT- ... "'� ,... ,., ,.... \ · LIEVENS-HOU- �:?"�- JV/No •·E 
TEM . � T o pog raphis che ��· -··----------·------------------� 
ligg ing o pg e ­
t ek e nd do o r  
W . CLAES SENS , 
1'1 IV ino ve 8 6 �  . . N: 2 2S (YJIZ/Î .· 
de 12/J.0/19 5 4 . 
G E E N g ro ndstale n v e rzame l<}'doo r  de aannem e r . 
Aanvang de r w e rk e n  : sept embe r 19 54 . 
Bo ri ng srne tho d e  : me t inspe e l ing • · 
O pe envo lgende d iame -te rs : 133 mm .  Ein d diaroe te r : 
100 rnm .  . 
Die pt e  va n het w ate r ,  bi j rusts tand : 2 7  m . , t i j ded 
het pomp e n  : 3 5  m . ,  m e t  e en de bie t van 4 m3lpe r · I 
uur . j Benade r'3 n d e  hoogte v-an d e  begane grond , boven ere I z e e  s p i e e; e  1 : 2 9 . 
\ T o ta l e  d i e pt e  : I 07 m .  
A N A L Y S E N° 4 7 4 . 
Eau brune ( eouleur café ) l é g è rement t rouble .  
6 , 8 • 
Analy s e  s u r  1 ' e au fil tré e .  
Ré si du s e c  à 180° C 
Ca 
Mg 
s o4 
Cl 
S i 02 
F e  
Matiè re s  O!Eani que s 
Al c al inité to tal e e n  }�s o4N 
!"o 
Dureté to tale 
0 , 6 5 3 0  mgr/11 tre . 
: o , oo74 
: t ra c e s 
: 0 , 05 5 5  
0 , 032 5 
0 , 0480 
: o , oo84 
0 , 042 0 
: 7 9  cm3/litre 
• ') O  
. ._ 
N . B . Las mati è :re �  o rg ani que s s ont d e  nature hurni que . 
Eau douc e 1  sodi que . 
Eau prélflvé pa r le s onà e u r  WEYN S d e  HOUTEM-ST-LIEVIN en Novembre 
1 9 54 . Analysé e pa r c . CAME R�AN le l 5 .XII .l9 5 5 .  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
304S 1370  
86E242 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon :  
Aantal put ten : 
Nummer : 
Zwemdok 
Parklaan 
9400 Ninove 
Parklaan 
9400 N inove 
Oost-Vl . 
4 1 048  
054/334064 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  304 
Geologische kaart nummer : 86E 
Lambertkoördinaten : X = 1 25450 
y = 1 68890 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 2  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
3 04 8 1 37 0  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiept e  (m) : 80 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte  onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig :  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : 
D iepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 5 4  
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 97 0  
Putboorder : Behiels 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmet ingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
30 (40)  
Debieten over de j aren in bij lage : opm 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
304S 1 37 0  
( 15000) m3 /j  
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=�=================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  gewees t  24-4-86 . 
Jaarverbruik in m3 : 1 9 7 7  1 4 000 
1 9 7 8  : 1 0000 
1 9 7 9  : 14000 
1 980 
1 9 8 1  
1 982  
D e  pomp ligt s til tussen kerst  en nieuwj aar . 
1 8 2 5 0  
1 1 7 50 
9500 
304S 1 3 7 0  
( 3 0 4 S 1 3 7 0  
U itt rekse l  
t het kadastraal plan van de gemeente NI No Y t. 2 c ArJ. Sectie b. 
SCHAAL : �600 
Kosten : 
lo vergelding 
•r - �- pert:4en 
•r -·-·- aanpalenden 
tr ·-·····- eigenaam 
tr ·--· oppervlakten 
TOTAAL 
F c 
--·----�.!2..  . 
·-·-.. ·----.... ..§._ -: ... 
·-·-....... _ .. _"_ . . .flff_ . ..._ 
� 0 • 1973 • 8081 • DIUitlnnc, St� 
VERBODEN NADRUK (1) 
I-1 3  5 5 8 van het register mod. 436 
- }  
Kosten : , : " ,  n '  I '  
Gelijkvonnig verklaard met de aanduidingen van het 
lmdastraal plan. 
0 4 - 5 - î977 
De Inspekteur, 
De Hoc(dc�.�r tro!�l.! r  : 
.._ ------ . 
/ 
- .... -�- ·-
· - · : i  . j( � t ·  ...� _ _ .. -·· 
19 
(1) De Admlnlllttatle behoudt zich voor4...J8E!leen te doen aeldc "'''Or do roc:btbiUII<en teaen dl�eocn die dJt ftrbOd D.let zouden eerbied��!-. , 
' . 
I 
Y B  
Pl. NINOVE - 8 6  E 
M. G ULIN CJ< 
Nr 2 42 (V IIIc ) 
3 0 4 S 1 3 7 0  
A AR D E U N DIGE D IE N S T  VAN BE LGIE 
; x� - F i l t p · p u t  
Volg ­
nutnnl e r  
1 - 3  
4 - 8  
9 - 1 1 
1 2  
1 3  
1 4  
1 5 - 1 8  
U itgevo e r d  t e  N IN OVE 
B ij 
D o o r  
Datu m 
h e t  z wem dok van N IN OVE 
P a rklaan 
de F i r m a  BEI-HE LS uit W E T T E R E N  
1 9 7 0  
G r o n d s t a l e n  v e r z.a m. e l d  door d e  b o o nn e e  s te r 
T op og r afi s c h e  lig g i ng op g e teken d doo r W · C LA E S S E N S  d e  1 9 . XI. 1 9 7 1  
B o r in g sm e th o d e  : d:ooo�x rn e t  i n sp oding 
O p e env o l g en d e  do o r n1 e t e r  s : 
G r ondwa t e r s ta n d e n  : bij r u s t s ta n d  
T ijde n s het p �nnp en 
Met e en d e b ie t  van 
Hoogte v a n  h e t  m a a i ve l d ,  nu�:»�gRk 1 2  
T otale diepte 
AARD DER G R O N D LAGE N 
h e t e r o g e e n ,  g r of kl e ih o u d e n d  zan d ,  s chelp r e  s t en 
g r ij z e  ±. z a n dhou d e n de klei 
g r i j z e  kle i  met keitj e s  
g r i j s  z e e r  fijl z a n d  
g r ij z e  z a n di g e  kl e i  
r olke i e n  (g r oe n e  phyll a de n ,  kwa r t s )  
g e e l a ch t ig e e n  g r o e n a c h t ig e , vc r gr uis de phy lla den 
Aa r dku n d i g e  V e r kla r in g - M. G U L IN C K  - 1 4. II. 1 9 7 2 
K v.:a r tair 0 .  00 - 8 , 0 0  
Iep c r iaan 8. 0 0  - 2 2 . 0 0  
O nduid el ijk 22.  0 0  - 3 6 .  0 0  
Landeniaan 3 6 . 0 0  - 6 3 . 0 0  
R e vin.iaan 6 3 .  00 - 8 0 .  0 0 ,  
( ? )  
Diepte 
m .  
8 , 0 0  
2 2 . 0 0  
3 6 .  0 0  
49 . 0 0 
6 3 .  0 0  
6 3 .  5 0  
8 0, 0 0  
I 9402  M EERBEKE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Iep eriaan en/of  Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====================�==== 
Voorlopig nummer :  304S 1 3 7 1  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Decaoman G .  bakkerij 
S t . -Pietersstraat 20 
9402 Meerbeke 
S t . -Pietersstraat 20 
9402 Meerbeke 
Oost-Vl . 
4 1048 
De Caoman 
054/333 7 7  5 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart  nummer :  304 
Geologische kaart nummer :  86E 
Lambertkoördinaten : X = 1 26560 
y = 1 68380 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 20  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste  ligging , in bij lage : nee 
3045 137 1 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
. 304 Ieperiaan en/of  Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 56  
Diameter verbuiz ing (mm) :  140  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 46  
Filter aanwezig :  j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 9 
D iameter f ilter (mm) :  1 2 5  
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 7 7  
Ameye 
Boorverslag : j a  
Geologis che beschrij ving : nee 
Auteur : 
in b ij lage : j a  
in b ij lage : 
Wat ervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Ieperiaan en/of  Landeniaa 
in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethod e : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
304S 1 3 7 1  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Ieperiaan en/ of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium:  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : · 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capacite it (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 22-4-86 .  
D e  put is in dienst  maar van het verbruik heeft men geen ide e .  
3045 1 37 1  
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R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
================�======== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
304S 1 3 7 2  
86E 1 7 0  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Goelens distillateur 
9402 Meerbeke 
Oost-Vl . 
4 1048 
Aantal put ten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 304 
Geologische kaart nummer : 86E 
Lambertkoördinaten : X = 1 26850 
y = 1 68420 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 22  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste  ligging , in bij lage : nee 
304 S 1 3 7 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 63 , 4  
Diameter verbuizing (mm) : 220 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 8 7 4  
Putboorder : Choquet 
B oorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : L andeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamis ch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
in b ij lage : 
304 5 1 37 2  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Landeniaan ' 304S l37 2 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
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R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= � = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == =  
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
304 S 1 3 7 3  
86E187  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Heymans 
S traat , nr , : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
9402 Meerbeke 
Oost-Vl . 
4 1048 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  304 
Geologische kaart nummer :  86E 
Lambertkoördinaten : X = 1 2 7 100 
y = 1 68390 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 25 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadast er) plan met j uiste  ligging , in b ij lage : nee 
304 S 1 3 7 3  
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 56  
Diameter verbuiz ing (mm) :  150  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte  s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 932 
Behiels 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
304S 1 3 7 3  
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Landeniaan 304S l 3 7 3 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium:  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse  geweest 24-4-86 . 
P L  .. NI NO�& 
3 0 4 S 1 3 7 3 
�· l 
r . , 
I I 
Servi ce Géoloif que I 
I' 
de Bel giq�e 
1 8 7  (VII I )  P u i t s  tubé exé c u tó à M c e rb e� e �  
che � M . He-ymao s , 
f a b ri c B nt .de Li mona d e s, 
p a r  M . B s hi e l 9  d e  W e ttergn . 
Re-pé ra ge p a r  V .Ooll nrd , l a  2 7- 5-19 32 . 
�rav a ux co mmenc� s et t ermi né s en mn1 1 9 32 
Mo d e  de o re u aem en t : à ae o . 
Di a mètr� ff nal : 1 50 mm .. 
Co t e  app ro xi m a t i v e  d e  l' o ri fi ce :  2 5  m .  
P ro ro nd e u r  atte i nto : 5 6  m .  
P a s  d ' � chanti l l o n s  .. 
Eau d e  12 à 1 4  m .  
Dóbi t :  1000 l i t r e g  à 
· Da 4 7  à 5 6  m . : co u ch a 
débi t  1 n su f fi sa nt . 
1 '  h (? u re . 
d e  sab l e' , a a u ,  débi t 1 700 li tres à I • heu re ; 
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R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
304S 1374  
86El98  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Heymans limonadefabriek 
9402 Meerbeke 
Oos t-Vl . 
4 1048 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 304 
Geologische kaart nummer :  86E 
Lambertkoördinaten : X = 1 2 7 200 
y = 168780  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z1  : 16  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2 : 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
304S 1 3 7 4  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte  (m) : 83  
Diameter verbuiz ing (mm) :  eind 1 2 7  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte  s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 937  
Putboorder : D e  Martelaere 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenme thode : 
Peilmet ingen s tatisch of  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
304S 1 3 7 4  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 �  
===========================-=======-== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd)  nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 . . POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse gewees t  24-4-86 . 
De gebouwen staan lee g .  
304S l 37 4  
I n  d e  gebouwen was e r  vroeger een depot van Sunco limonadefabriek . 
P i l t erp ut u i t g ev o erd t e  MEERBEKE , 
b i j  U . HEY1�TS ,Limonad e f abr i ek �  
d o or U . D e  Mar t t e 1 a er e v a n  W:E:'rTEREN . 
T op ogr aph i aph e l i gg i ng opg et e ek en d  d o or V . C ol : ar d , d en 
G r on d s t al en ver z am e l d  d o o r  d en a�nn e m er . 
Aanvang en : e inde d er werken : ]) e c emb er 1 9 3 7 . 3 0 4 8 1 3 7 4 
Bor in g smetho d e : met insp o e 1 in g . 
Eindd i amet er : 5 -duimen·; · - -· · ·  
U i t 1 o o p en d . 
D eb i et : 3 . 000 l i t er s  p er uur . 
B enader en d e  h o o gt e van het maa l. v el d � iJ o7 en d en z e  e e :p  i es el : J. ó ·• n 
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V ermo ed e1 i j J::: e aar d-dm d i g e  v er kl ar i n G  ( F . l l a l et , 3 -2 -1 9 3 8 )  � 
On 'b epaal b a ar : 7 9:�100 
3 1 1  uur of Ca:nby i u.-i� : 4m00 
I 9406 O UT ER I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
304 S 1 3 7 5  
86E36 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Senoy 
9406 Outer 
Oos t-Vl . 
4 1 048  
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 304 
Geologis che kaart nummer :  86E 
Lambertkoördinaten : X = 1 23 940 
y :r:: 1 70290 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 23  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste  l igging , in b ij lage : nee 
304S 1 3 7 5  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 85 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez i g :  
Diepte  onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Piepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 902 
Putboorder : 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Aut eur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkings duur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
304 S 1 3 7 5  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 24-4-86 . 
Put niet terug gevonden . 
304S 1 3 7 5  
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R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
304S 1426  
86E2 2 1  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Rij kswacht 
S tations traat 1 3  
9450 Haaltert 
Stat ions traat 1 3  
9450 Haaltert 
Oost-Vl . 
4 1024 
Vandenberghe 
05 3 / 2 1 4050 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 304 
Geologische kaart nummer :  86E 
Lambertkoördinaten :  X = 124570  
y .. 1 76960  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z1  : 3 5  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
304S 1426  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 37  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte  onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 5 1  
Putboorder : Mobo 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/ d 
Debieten over d e  j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmetho de : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
3048 1426  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 22-4-86 . 
De put is niet gekend . 
304S l426  
PL . NINOYE 86 . E ,  .A.a:n1lc u.ndige Die nst 
van J3 egië . !-!. GULI NCK . 
N r .  221 ( I �GETUBEEruJB PUT 
uitg evo e rd te 
HAALTERT bi j d e  
Iä. j lwwa c ht door de 
HA AL TER T 
J.!,i rma :MOB O uit · 
t ." ) I ,. ,n WILRIJK • c, l .t  1 '  js b ' ftj 
, .  
. · .  · -
TOl)O g raph1 s cha l ig- · :;etl1< . . · ; .  ' · , . ': · ; ging o pe e t  ek. en cl do o r  .L-t:,::::..__:..--____ ·_. ____ �_;_--� 
WI LJJY C LAES SEliS , 
d e  2 9/6/1 954 . 
Grondstal e n  v e r 7. a­
m e l d  d o o r  d e  a rume-
me r .  
Aanvans en e i r d e  
de r wo rk�n : 1951 . 
Boring smethoà e : me t. in spo eling . 
Ben ade rende hoor; te van de begane g rond , boven 
de z e e s p i e g e l  : 3 5 . 
To tal a di e pte 137 m .  
· · ' 
· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � : 
Volgnumme r  AARD IETI G HONDLAGE 1� . :Diepte (m . )  
· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
1 4 
5 
6 
7 
Bru.in l e em . . • • . • • • . . • • • • . • • • 1 . 00 2 . 50 
G e e l a chtig , kalk ri jk fi jn , zand o c htig le em • •  2 . 5 0  7 . 00 
Idem , m e t  fi j n  lno..r a rt sgn.nd br.)1� j e s  -, e n  
kalkzand ste e n  ( Le diaan ? ) . . • • . • • . . • •  7 .-5 0 - 18 . 00 
Go ela c-htig e , l e ema chtige kl e i  e n  k e i en • • • •  19 . 00 19 . 5 0 . 
VE!ThWEDELIJKE AA.RIKUN DIGE VER·U,APJ I�G : M .  GULIHCK 2 7  .XI . I95 6 . 
PLEISTOCEEN : 0 . 00 - 1 9 . 5 0m .  
N .B .  - De z e ·  put gaf g e e n  uit slag . 
Volg ens de boo n:1 e  r be staat e r  op 3 0  m .  o ng eve e r  e e n  
wat e rvoe re n d e  la ac; , die z e e r  sterk i j z e rhoudend i s  e n  
onbruikbaar .  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
================ = = = = = = = = =  
Voorlopig nummer :  304S 1376  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
S t . -Anna Rustoord 
S tations traat 1 65 
9450 Haaltert 
S tations traat 165 
9450 Haaltert 
Oost-Vl . 
4 1024 
Zuster Lutgart 
053/ 2 1 1692  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  304 
Geologische kaart nummer : 86E 
Lambertkoördinaten : X = 1 25 600 
y = 1 7 7 350 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : ' Z 1  : 2 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
304S 1 3 7 6  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==================================
=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 38 
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 9 6  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (ro-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-rov) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : ? 
Putboorder : 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
in b ij lage : 
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
P eilmetingenmethod e : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
304S 1 3 7 6  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Landeniaan 3048 1 3 7 6  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Daturn rnonsternarne : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige rnonsternarnedaturn :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
( .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest 24-4-86 . 
Deze put is reeds lange t ij d buiten dienst . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlop ig nummer :  3048 1 377  
Boorarchief B . G . D . : 86E255 
Waterzaaknummer B . G . D . : 3 9 9 1  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
Straat , nr . : 
Gemeente :  
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
S t . -Anna Rustoord 
S tationstraat 165  
9450  Haaltert 
S tations traat 165  
9450 Haaltert 
Oos t-Vl . 
4 1024 
Zuster Lutgart 
053/2 1 1 692  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  304 
Geologische kaart nummer : 86E 
Lambertkoördinaten : X = 1 25600 
y = 1 7 7 35 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 2 5  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste l igging , in b ij lage : j a  
304S 1 37 7  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 195  
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 1 9  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 35 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 1 95 
Lengte f ilter (m) : 60 
D iameter f ilter (mm) : 140 - 168 3 Capaciteit pomp of comprèssor (m /h) : p 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 1 4 1 , 6  
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : 
1 966 
Smet 
j a  
j a  
Laga P .  
Sokkel 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
( 2 2 )  
304 S 1 3 7 7  
( 8000) m3 /j 
h/j 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 S okkel 304S 1 3 7 7  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : j a  
Datum monstername : 1 9 7 7  ( 1 )  - 1 984 ( 2 )  
Laboratorium :  ? ( 1 ) - Prov . Inst . bescherming v . h .  
leefmilieu 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
24-4-86 
304S 1 3 7 7  
304 S 1 3 7 7 Z  
? 
j a  
puttest  
1 966  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d ) : 1 , 15 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest 24- 4-86 . 
Plaats van de mons tername ( 1 986)  
Puttest  1 966 : ho  = 45 , 5  m 
h = 1 35 m 
Q = 4 , 3  m3 /h 
rechts treeks van de put op ca. 50 m.  
Spec . Cap . = 1 , 15 m2 / dag . 
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l'L/\i\'1' N J NOV I� B h  E 
N °  2 5 5  ( I I , a )  
F i l t e r pu t  
U i t gevoe rd t e  : H a a l t e r t  
• • • • • '  t • t I t t \ ' J  o 
3 0 4 S 1 3 7 7  
B i j  : llo s p i t a a l �u s t e r s  v a n  Aa l s t - S t a t i ons t r a a t  1 65 - 9 4 5 0  H a a l t e r t  
d o o r  : S me t -De s s e l  
D a t u m  : me i 1 9 6 6  
Topo g r a f i s che l i gg i n g  o p g e t ekend v o l gens p l an o p  s ch a a l  l / 1 0 . 000 
G e e n  grond s t a l en v e r z a m e l d  
B o r ing s me t h o d e  : i n s pe e l in g  
Op e envo l gende d o o rm e t e r s  : s t i j gb u i s  0 2 1 9  L/ 1 3 5 m 
f i l t e r s  0 1 4 0 / 1 6 8 L : 6 0  m 
G r o ndwa t e r s t anden : b i j  r u s t s t and : 4 5 , 5 0 m 
T i j d en s  h e t  p ompen : 1 3 5 m me t e e n  d e b i e t  van 4 . 300 1 / u 
G r ondwa t e r r e g i s t e r  nr . 3 9 9 1 / 2 
Hoog t e  van h e t  m a a i v e l d  + 25 m 
To t a l e  d i ep t e  : 1 95 m 
A a rd d e r  gro n d l a g e n  
B e s c hr i j v ing v o l ge n s  b o o rme e s t e r  
Bruin v e t  z a nd 
Gr i j s v e t  z and me t k l e i  
Ki e z e l m e t  v e t  z and 
G r i j z e  k l e i  
Ve r s t e ende k l e i  
Ve r s t e e nde kl e i  me t z and 
Gr i j z e me r ge l  me t b r u i n e  en gro ene me r ge l s t e en 
G r i j z e  hard e r o t s  m e t  6 0 %  kwa r t s  
G r o en g r i j z e  r o t s  
I n t e rpre t a t i e  
Kwa r t a i r  : 
F o rma t i e  v an Iepe r-Kl e i  
van Vl a an de r en : e n  
Fo rmat i e  v an Lan d en 
P a l e o z o ïcum : 
(verweerde r o t s  : 1 6  m) 
0 . 00 - 3 8 . 00 m ( ? )  
3 8 . 00 ( ? ) - 1 3 1 . 0 0 m 
1 3 1 . 0 0 - 1 95 . 00 m ( ge b o o r d )  
P .  LAGA 
25 . 07 . 1 985 
D i epte ·n 
8 . 00 
3 2 . 00 
3 8 . 00 
6 4 . 0 0 
1 2 0 . 0 0 
1 3 1  . 00 
! 4 7 . 00 
1 80 . 00 
1 95 . 00 
PROVINCIEBESTUUR VAN OOST-VLAANDEREN 3 0 4 81 3 7 7  : 0 
PROVINCIALE DIENST VOOR DE BESCHERMING VAN HET LEEFMILIEU 
Nr. 
VOORWERP : Resultaten wateranalyse RustbUis ST. -nl�NA - HAALTBRT 
(monstername dd . 17 . 12 . 1984) 
Parameter Re sultaat Norm 
( 1 )  ( 2 )  
�-·-------------------------------------+------------r---------- -------� 
PH • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · � · · • • • 
qeleidbanrheiü • • • • • • • • • • • • • • • • • •  �S/cm 
K��o4-verbru1k • • • • • • • • • • • • • • • • •  mg02/l 
chloriden • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  � • •  mg/1 
b�rdhaid • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  op 
sul faten • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  mg/1 
� fluoriden • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  mg/1 
� nitrie t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  mg/1 
nitraat • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  �g/1 
ammonium • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  mg/1 
ij z:er • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  mg/1 
100<1 • • . •  _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  �g/1 
zink . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mq/1 �-
kopsr • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  mg/1 
mangaan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • mg/1 
totaal aantal kiemen 2 2 ° C  • • •  aantal/ml 
3 7 °C • • •  aantal/ml 
coli-achtigen • • • • • • • • • • • • aantal/100ml 
faacala col1 ' o • • • • • • • • • • •  aantal/100ml 
faecalo streptococcen • • • •  aantal/lOOml 
sulfietreducerende c lostridia 
aantal/20ml 
9 . 0  
1063 
5 . 4  
7 6  
0 
2 3  
2 . 0  
0 . 0 1 
0 . 2 1  
0 
<O . OG 
< 1  
o. J i  · 
<0 .04 
<0 . 02 
8 
A 
0 
0 
0 
0 
>6 . 5  
1000 
2 50 
1 . 5  
76 
o.  3 
50 
5 
1 
0 . 1 
0/20ml 
0 
0 
-
5 
250 
1 . 5  
0. 1 
50 
o . s 
0 . 2  
50 
o .. os 
' 0 
0 
0 
( 1 )  Koninklijk Basluit dd. 6 mei 1 9 6 6  betreffende voor de voeding bestemd 
water . 
( 2 )  E . G . -richtlijn dd . 1 5  j uli 1 9 80 betref fende de kwaliteit van voor 
monaelijke consumptie bes temd water (maximaal toelaatbare concen­
tJ:atie) . 
· � •  ... · �{"�r ·-: - - · .- • • r :- • •  � -
I 945 1 K ERKSKEN  I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 304S 1378  
Boorarchief B . G . D . : 86E237 1 s te vervolg 
Waterzaaknummer B . G .D . : 1 9S6 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-cod e : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
T . I . S .  (Les Tissages et  Apprêts)  
Driehoekstraat 2a 
94S 1  Kerksken 
Driehoekstraat 2a 
945 1 Kerksken 
Oos t-Vl . 
4 10 24 
Van Oostende 
053/ 78932 1 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  304 
Geologische kaart nummer : 86E 
Lambertkoördinaten : X = 1 23090 
y = 1 7 5 3 1 0  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : S S  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste  ligging , in bij lage : nee 
304S 1 3 7 8  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 201  
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 1 9  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 148 
Filter aanwezig : nee 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : ca.  1 7 0  
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : j a  
S chema van de put in b ij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 982  
Putboorder : Peeters 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Laga P .  
Watervoerende laag : S okkel 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
ca . 2 1  m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in b ij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
( 8 1 )  
3045 1 3 7 8  
( 14625)  m3 / j 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 304S 1 3 7 8  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 1 9 7 6  - 1985  
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
? - Chem.  en Bact . Lab . der S tad Gent 
j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
25-4-86 
304S 1 3 7 8  
304 S 1 378Z 
0 uren 
j a  
puttest  
1 982  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 6 , 25 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse gewees t 25-4-86 . 
ho = 7 5 , 68 m t . o . v .  top van de buis ( 25-4-86 ) . 
Plaats van de monstername ( 1 986)  : rechtstreeks van de put op de 
watertoren .  
Puttest  1 982  : ho = 7 0  m 
h = 1 0 1  m 
Q = 2 1  m3 /h 
Spec . Cap . = 1 6 , 25 m2 / dag . 
Bor i ng 0 20!1 mm 
- 20 1 m 
Boo-r in s t a l l a t i e  B 1 6  + Down the hole I . R .  8 inch 
. ,  
P E E T E R S ' � .c:­
(/.l 
G .  Van den Heuvel st root W -13-1 
3 1 40 RAMSEL - HERSELT 
Tel . 0 1 6/566563 - 562026 - 562027 
Tel ex nr . 2 1 874 p p r b 
f-' 
\..N 
-..J 
co 
BOR ING � 3 1 0 lTliTl 
Naad loos s t a l en buis 
QJ 2 1 9 , 1  X 5 , 9  mm 
Cernent e r ing 
----------�------------�------------------------_.--��� V� 
+ 0 m 
WATERW I NN I NG SPUT 
P l a n n r . : DO S S I E R n r . H . 8 2 / 4 30 
D a t u m  v a n u i t v o e r i ng : APRIL 1 9 8 2  
P l a a t s v a n  u i t v o e r i n  : KERKSKEN HAALTERT 
O P D R A C HT ­
G EV ER 
D I E P T E : 
D E B I E T : 
N . V . T .  l . S .  
D r i ehoek 2 A 
KERKSKEN HAALTERT 
Dhr . R Van OOSTENDE 
HY DROLOG I SC HE GEGEVENS 
20 1 meter 
2 1 . 000 l i ter p e r  uur 
WAT E R S T AND i n  r u s t : 70 meter 
N E E R S L AG b i j p om p i n g : 3 1 me t e r  
G EOL OG I SCHE GEGEVENS 
t------------r---------------------<!-r-----i .· . . , \..N 
VAN T O T  
0 1 0  m 
1 0  85 
8 5  1 0 7  
.1 0 7  1 3 4  
1 3 4 1 4 6 
1 4 6  ;:>() 1 
GELE LEEM MET F I JNE ZAN D  
KLE I MET VEEL STEEN E N  FIJNE 
GROENE ZANDLAAGJES 
VASTE KLEI 
FIJNE GROENE ZAND MET VETT IGE LAGEN 
K R I JT 
'ROT.S 
0 
-!:::' 
(/) 
I-' 
. • . \..N 
" -.J 
• ·��.� . CP 
·:· 
P L AAT N I NOVE 8 6  E 
P . L AG A  3 0 4 8 1 3 7 8  
N r . 2 3 7 ( 1 / c )  ( l e  v crv o l g )  
P UT 
ui t g ev o er d  t e  : KER KS KEN 
b i j  : N . V .  TIS 
Dr i eh o ek 2 a  
door : Pvb a P E ETERS R AM S EL 
d atu;n : apri l 1 9 82 
'l' opog r a fi s ch e  l i g ging p p g E· t ek en :l  v o l g en s  p l a.Jt  1 / 1 0 . 000 
G r ond w a t er s t and en : bi j r u ::; t :; t and : 70 m 
ti j d en s  h e t  p om p E'n : lOl m 
m e t e r.->n d ebi � t  V L!n 2 1 . 000 1 / u  
Grond·.." a t en:  eg i s  ternr . 1 9  5 6/2 
Hoo g t e  v an  h C't m aaiveld : + 5 7  m 
To t al e  d i ep t �  : 2 01 M 
AARD DER GRONDLAGEN 
g el e  l eem m e t fi j n z a� d  
k l ei m e t v e e l  s t een en fi j n e  g r o ene z and l a a g j es 
vaste  k l ei 
fi j n  g r o en z and m e t vettige  l ag en 
k r i j t 
r o t s  
INTERPRET AT IE 
Kw ar t air 00 . 00 - 010 . 00 
P ani s el Form a ti e 
I ep er Form ati e 
Land en Form ati e 
Kr i j t  ? 
P al eozo! cum 
1Q .OO 
1 0 7 . 00 
1 3 4 . 00 
1 4 6 .00 
- 1 0 7 . 00 
- 1 3 4 . 00 
- 14 6 . 00 
2 G 1 . 00 
D IEPTE M 
1 0 . 00 
8 5 . 00 
'1 0 7 . 00 
1 3 4 . 00 
1 4 6 . 00 
2 0 1 . 00 
De aanwezi gh eid v an Kri j t -g e s t e en t en  s trook t ni et m et d e  k aar t v an  
R .  LEGRAND ( Le M as s i f  d u  B r ab an t ) .  
Deze i n t erp r e t a ti e i s  nog al twi j f e l a ch ti g . De top v an h et P al eozoï cum 
i s  w el in overe�temming m et d e  bov env erm e l d e  k aar t van R .  LEGRAND/ 
P LAG A 
G eo loog 
2 9 . 0 9 . 8 2 
.&iscb en tlacteriologisch Laboratorium d�tyStad Gent 
. ..... t \t aangenomen door de Staat : .�; \ 
voor de ontleding van eetwaren en dra�ater�. Wateronderzoek Nr 04 9 4 
Baudelookaar '1 , ·Gent 
Aanvrager : TI S 
Plaats van monsterneming : 
Datum van monsterneming : 2 6  �; e,p t embe r 19 8 S  
A. FYSISCH ONDERZOEK 1 
1 . . Kleur 
2. Reuk 
3. Helderheid 
4. Bezinksel bij monsterneming 
5. Temperatuur bij monsterneming 
6. Waterstofexponent. pH 
k l e u r l oo s  
r euk l oo s  
he l d e r  
a f we z i g  
1 4 ° C  
8 , 7 4  
B .  CHEMISCH ONDERZOEK ( milligram per liter ) :  
1 .  Verdampingsrest 
2. Verassingsrest 
3. Organische stoffen. in zuur midden , KMn01X 5 
':1. .  Totale hardheid ,  Franse graden 
5. Blijvende hardheid, Franse graden 
6. Ammonium-ion (NH1) . 
7. Calcium-ion (Ca) 
8. Magnesium-ion (Mg) 
9 .  Natrium-ion (Na) 
1 0. IJzer (Fe) 
1 1 . Mangaan (Mn) 
1 2. Lood (Pb} 
1 3. Nitriet-ion (N02) 
1 i. Nitraat-ion (N03) 
1 5 . Sulfaat-ion (SO,.) 
1 6 .  Chloor-ion (Cl) 
1 7. Alkalitelt t.o.v. m ethyloranje, mi N/10  p· liter 8 3 , 9 
1 8 . Sulfiden (H2S) . 
1 9. Vrij koolzuur (C02) 
20. Kiezel (Si02) • 
L -i'n d e x  · 
�. BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK 1 
J .  Aantal bacteriën per���� m l  · · 
2. Onderzoek op bacteriën van de Groep Coli-Aërogenes 
580 , - mg/ 1  
5 6 6 , 5  mg/ 1 
1 , 2 0  mg 02 1 1  
l , ó  P 0  
1 , 0  P 0  
0 , 1 '3  mg / 1  
0 , 5 5  mg/ 1  
0 , 3 7  mg/ 1 
2 04 , 3 0 mg/ 1 
0 mg/ 1  
0 :Tig/ l 
0 rng/ 1 
5 1 , 5 0 mg / 1  
6 3 , 9  mg/ 1 
m l  0 , 1N/ l  =4 19 , 5  
a fwe z i g  
a f we z i o  
o , 4 9
�
m g / l  
-0 , 5 
1 
: :") l i f ' · r" :; 1 P n I J ') ') m "i 0 
0 
() 
SR-2M 
u 84 1 75 
r .  � 'J l '. / j 00 m l  
f �k ëi } P S t rr" · ) r ()C '.IC� �""n/ 10� ':1 :  
. .  
Gent, de 
De Di 
meq C ac0 31 1  = 
4 1 , 9 5 p o  1-
-·- a - • � 
I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=:======================= 
Voorlopig nummer :  304S 1 3 7 9  
Boorarchief B . G . D . : 86E237 
Waterzaaknummer B . G . D . : 1 956 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
, Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
T . I . S .  (Les Tissages et Apprêts)  
Driehoeks traat 2a 
945 1 Kerksken 
Driehoekstraat 2a 
945 1 Kerksken 
Oos t-Vl.  
4 1024 
Van Oostende 
053/789321  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  304 
Geologische kaart nummer :  86E 
Lambertkoördinaten : X = 1 22 940 
y = 1 7 5 240 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 58  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) p lan met j uist e  ligging , in b ij lage : j a 
304S 1 37 9  
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 �  
===================================�= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 95 
Diameter verbuiz ing (mm) :  240 - 1 68 - 150  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : j a  
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 963 
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
3048 1 3 7 9  
3 / . m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
1 9 7 6  Datum monstername : 
304 S 1 3 7 9  
Laboratorium: P rovinciaal Instituut voo t Hygiëne 
Antwerpen 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
j a  
puttest 
1963  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 0 , 9  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 2 5-4-86 . 
De put is verzand en buiten gebruik. 
Put test 1 963  : ho = 48  m 
h = 140  m Spec . C ap .  
Q = 3 , 5  m3 /h 
3 0 4 S 1 3 7 9 ·  
Uittrel(sel 
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f� 
i 
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Nr . 2 3 7  ( I ) 
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ui t gevo erd t e  KER.T{ SKEN 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Krij t en/of  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
304S 1 3 8 1  
86E2 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
S tation 
9470 Denderleeuw 
Oost-Vl . 
4 10 1 1 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  304 
Geologische kaart nummer :  86E 
Lambertkoördinaten : X = 128520  
y = 1 7 6260 
Maaiveldhoogt e  (m + TAW) : Z 1  : 16  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
3045 138 1 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Kr ij t en/of  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 15 1 , 1  
Diameter verbuiz ing (rnm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologis che beschrij ving : 
Auteur : 
1 872-1873  
Van Ertborn 0 .  
j a  
j a  
Rutot A .  
in b ij lage : j a  
in b ij lage : j a  
Wat ervoerende laag : Krij t en/of Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tat isch of  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : 
304S 1 3 8 1  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Krij t en/of Sokkel 304S 1 3 8 1  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===========================�========= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ruto t  A. , Ann . de la S o c .  géologique de Belgique . Liège , 1 885-86 , 
t . XIII , pp . 2 78-27 9 ,  pp . 280-28 1 .  
Rutot A. e t  Van den Broeck E .  , Bull . de la S o c .  belge de géologie , 
Bruxelles , t . IV ,  p .  185- 18 6 . 
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· /êól.·f.-i[)-u rulTs -ARTJ�RmN nE r.A i1E�I�sro:-A iix-iöè'ö�iori';-is I . OF. J ,A GARE DE lJENDEllLEIW\\'1 t'I'CU3t! p il t' 
M .  0 .  VAN EnrBonN, en 1Si2-73. ( !/ 
I 
· ï Cote de l'o ri flcc : 1G ni. 
I ' 
- I I 
TEAAAlliS RENCONTnl:�. �PAI<�[UIIS ' I  
Terrain Sahle !!ris houbul • . . . G,tiO 1 4"' GO !Limon jnunc (1). • • • • � ,oo� 
quaternaire, SaLie IÎinnc à grains lr�s j(ros. :J, !iO ' 
Gravicr • • • .  . • . • u,r.ll. lArgile vcrlo Jllastiqnc . • . ti ,·I O) 
Éla�;e Arfile lrès grise. • • . . i!l,Oil . 
ypresicn. !lf�l_!;__�aLleu�-· . • . . I � ,OO i Ar�i lc l'IÜ��litjttC. . • . . :1,001 lAssisc suprr. I Sahl•: 1·crl a�uifr.n:. • · · i ,OIIf 
, _ .  
. fé I A rgilc r:ri�o contenant tlrs A.stsc 10 .r. ! picncs lcndrcs • • . • �2,\JO 
vctitcs ptcrrcs. • . . • IJ,!iU . . Aq;i lc vrrl p�le . • . . • i ,ll!i 
�HJrn,9u \Tcrr:IÎ n 1·cr·l crayeux • 3, i 0 
Arj(ilo 1-rrlc sahlcu5c avl'r. 
1 ��.r�•:;,r Arl!'i le .coJttp:tclc a1·cc roj(nOIIS Ela�;e r_e 3171 ; es 
I <.Ie (ltCrrt·� l rtoS uurcs. • • c,u:; . 20•• ,-10 turonicn f nrt csl ot'PS \ 'I 1 · 1 1 · c fllons cl ll ih·cs � . r!!• o· se 11s OI!  c a1 c . 1 -l ütuln·s. . • • . :1,011 Gri·� lctuh'c • . . . I,JiU 
Snhlo v1:rl Jin, a1·cc paillrttcs 
I oe mie., • . • • • • I ,lill • \Marne hl:lnchc ICntln· • . . 
�I :u•nc j:11tOC 1'i1IC 11 1' 1 '!: (ICII(u< 
•·nu<·hr� tic 11ri�� n•rl. ·L 
St:rie IUill'I�C:tUX rJC 1(11�1'(7. (<) , • 
fl ul'iale. Marn•• j�111111 I'Cnlài i'C cmnp:•c l o  ( :on•� 11111111�$ (JÎ�ri'C� • , • 
M 3 1'nc umul'r.. . . • • . 
M�rnc sili<-�usc dure . . . 
'fet'I'3Îil gjJuricn. ) ltOCliC S�.hisJCIIS�, pcrc�C Slll' • 
2,011' 
·1 3'",80 
i m,:lu 
_ 
l'r·ufunucur lol:tlc. 
. 
. i ti1 "',1 0 I 
. ·o·�- l'l...,""'""v ..... o,...i t""-do� <l'nprc�::; ers Jonnr�r.s, que sous k ·Land�· 
�r. dévcloppen t des 11. couches Ul'gi leuses ou marneuses 
ver'les a\·ce rog non s  de pi errcs » épaisscs de 20"', 10, 
semblant dcvoir se rupporlGr.'au T u eouien ; puis quo sous 
ces couches vertes, apparaissent 1 �1 m. 80, de couches de 
marne blan che vet·s Ie haut,  jaune vrrs le milieu (aYcc Jits 
1 de graviers) et mauve Yers Ie l.lllS .  I ! Dan s  l a  lcllre d'envoi lle ces renseignemenls, M .  Van 
Ertborn aj oute q u'i l ne cnrit pas q u e  les roehes de la der­
· lt ière séri e soien t des marnes, rnais  q u 'el les sont de même ! nat u re q uc cel les rcnconlrées à Bruxel les à Ja Brasserie l 
i Bavaro -Bclge et à !'ancien p u i ls de �l . G!·älTe . 
Je pat'lage entièmmen t !'avis ue nolre honorahl c  confrère! 
ct je co nsidère Jes couclJCs com p riscs c n tre Ie Turonien et1 
I e  sch is le s i l u r i e n Ju fu nd du p u i ts,  conune .Ie prolon�e-j 
ment  de ce l les co nstatócs dans qnelq ues p u1 ts creusés à 
1 J '0UCS l UC O ru xei J eS Cl fJ llC l lllllS aVOliS ré U ilÎCS SOUS Je 110ll'l ' 
l dc série ll uviale i n fra- sénonicnnc, num q u i  mai ntenant: : peul se tr·a nsl'ormcr en raison des l'ails acc1uis, en cel ui de:  
1sér i e  i n l'ra-turon icnne . · 
Pour· don ncr toules les ccrti tudcs dósira!J ies û. l 'assimi­
la l ion q ue nous \'enous de len lcr, i !  sera i t i ndispcnsable dej . dé111un lrcr que l es ��dimcnts l i moncux ct graveJeux du foud1 
. du puits de lJt! nderlecuw, que rlous crayons l!LJ'e d'origine 
·� n u,·ialc, occu pent  tnw posi Lion en relati o n  o u  en concot·-' . 
d ance nvec celle origine . 
. ---· - -··--- - � - - · - - - . -( 1) J ':,i ' ''�n�r.rit h·5 •lé�i.:nntion. •h�� •·nttrhc. lllllc.� •1u'elk� 1u'on1 .� J o' 
fouruie (Int• M. Vnn �:rlhnrn. Au �ujcl ��� I� tlt:>i�;uuliun : /11111111 jmmr, je J!UÎ. 
··rrt ill�r •Ju'il nc pl'ltl Hrc 'l'"'�tion ir.i !Iu li11um h�. hny�n, m:.i� hi1m tl'un saloh: 
linroneux tlr.» :11luvions nnricune>< 1Je Ja llrmlrè. 
• (1) Je rrois tJUP. cc qur. l'on OPI•�Ii(l ir.i •.!'''lites cmwhc.! tic yrr:s 1'1'1'1& et . 
rr•o•·centt.:t de 'lllurtz • nc sunl nutrr r.hnsn rp1e tics l i l s •Ie gl':tl' i..rs de t(lt:u•Jz . el •le.liCbi�lo ve�l s�lnricn, NemblnLie� i1 eeux n•ru:oull·•'� �ous llrll�t·lles \l:tn� � 
'Ie pu•ts de M. liranc. 
·- _ .. _ __ . ·- ·- _ - ·  .. _ -· ) 
3 0 4 S 1 3 8 1  
S c r· v i c e ;::é Cl l n t: itlU e ·' 
. . 
l' 
-: · 
· l  
'! 
l i I 
j . I  
- I  I 
� I 'U IT5 JJ I> LA li E �l l::iE AUX LCJCO�W'J'IVES l l E  LA GÀllE DE �-_.1 
I DENIJ I<.:HLFJo'U\1' ·- 1 • • • I 
, 1 
Cote de l 'o r i fi ce : l G  m .  1 :  j �errain q uaternaire . 14,mGO j· : Etage yprcsien (arg i le) 71 , 40 
I
' J.�tage . la ndenion 29, go I Etage luronien .  20, 10 j I Série l luviale . 13 ,  80 i 
: Schisto pri tnairc 1 30; I I ·:-- --:---------'l_:'ot<�l ____ :_ _ _:__!_��Li�. 
j . �'ou l 'o n  détl� i t  _q?e la cote d u  si l ut· icn qui ,  �� N i nove j ' :f!.la�t. de - 4 1 ,  s eniont:e tout  .-� cou p squs· Dcrtdél'l eeuw à :  ' ' , I . - 1 34, cc qui est eu favcut· de J ' l t ypolhèse de l'ox.istence I . , . . • ' . • t.l'une valléü. . · � • •  - .., _ __ -- ---· ·-·- --- · -- ·- - � · - - · · ·-- · - _'-- _.J 
3 0 4 S 1 3 8 1  
R u  tot A • ...;__  • -:-:'-!nr. • ::l. � - · J. a 
280- �81 . 
dç D c l ,.: i qu e .  r. ièe:c , 1 8 8 5-G O ,  t :xm:rr..�. 
:; ( Su l.  te ) . .  " î  
P U ITS A RTJ::::i i i�N I IE D E N DERLEE U W .  é... � 
L'un de nous a publié en r 887 ( 1 ) , et M M .  0 .  va n Ert born et Cogcls 
ont p u bl i é  la même a n née (:2) ,  la cou pe géologiquc du p u i ts a rtésien 
creusé par M .  van Ertborn à l ' anci e n n c  rem i se au x locomotivcs de la 
gare d e  Dend erlceuw.  
Lc pui t s  a été foré en 1 872 et. a pprofondi en 1 87 3 .  
D a n s  l e u r  note, M M .  va n Ertuorn e t  C o  gel s  d on nent , s u r  les eau x i 
d u  pui t s , quelqucs détai ls  que n o u s  croyons utile de faire connaître ; i 
de plu �  i ls reni lient u n e  crreur d 'interp rérat ion q u i a �·a it  été commisc . 
dans la premi ère cou pe publit!c,  o:op pe dans  lnquclle la partie supé- . 
rieure , très altérée, d u  Silu rien avait été confondue , à causc de cenai nes · 
a nalogies de constitution , avec u n  facies local du T n ro nien.  
Coupe gt!ologique. Dans les grandes l i gnes , la  coupe du'pu its arté- ' 
sicn de la gare de Dende!·leeuw doit clone être comprise de la manière , suivan te : 
· Cote de l'orificc : r 5  mètres. 
Le puits  n ét� commcncé a u  fnnJ  d'unc lntnchl:e J.: 3 mètrcs Je prufonJcur donnnnt j 
passage û la \'Oie fcrréc. 1 
Sa ble grisàtre. G ,  5o 
\ l .imun jaune , 4"',oo 'I '
: 
Qu aternaire Sub!� blan.: gro5sicr 3,So ' 4'"•60 
Élage 
ypres l o n  
Élage 
landenlen 
Étage 
. turonlen 
Sllurlen 
Cailloux. o ,Go \ Argik bleuittre plnsti((llC 
Argile grise • 
f;!gil e s�blcuse 
Argile plastique 
Sable vert fin avec souree à eau ttoir( 
Argi l e  gris blcuàtre a vee psommit.:s glauconi· 
fères . 
M arne verte . 
M arne B\'ec pctits cailloux 
Schi5les décomposés, rotJ'l �átres et brunûtres. 
Schistes (Source) . 
• 41), r>O 
5,40 l 1 4,00 7 ' '" ·40 3 oo 
22,yo 
3, J O  
o ,6o 
�s.4o 
3, 1 0  3 J "',5o 
_......__ _ _ . � 
• f.• _ •. Total • 5 •••, 1 0 
-:·· :-,;�- .-= = ·�---:;--- - .  . . _ .. .  .J.-..-. !.  .. ..  ·-- - - · .......  -· · -- -·-�· ··--..� r Nappcs aquijè1·cs. Le puits de Denderleeuw a t m Ycrst deux na ppes : 
· �quifèrcs ; une prem i ère cntrc 80 tt g 3 mètrcs d�.: profondeur, à la tra� 
. \'ersée du snble Jandenien ; une deuxième ir. 1 5  1 m, 1 o dans  Ie sê:histe 
silurien. 
C'est la première nnppe, celle du sable landcn icn , .qui  a fou rn i de 
• !'eau noire ou.phn�t de l'c�tu brunc,  analoguc , comme tci nte, à d u café .-1. fai blc. M . van Ent�pr,h.. nc donne a ucun renseign<:m�.:nt sur Je débit ni 
r 
sur Ie niveau hyd.->.>sta7i'o ue de cctte nappe, mais il d onne les résul-
1 tats �e quclque��fssu i s f<j'its par M. P .  Davreu x nu  sujet �c c.ette �au leolörca. : :," . l . ' ·  . . . . . · i ' . 
. • �- .,r,�t .· ������ ��:����h) !���� ' �e�·�-� � _ pal' li!r�- · . 
' r ' --
lH NOVE 
• .  ,.. .. -4-J _, " A .  et V an den 
' · .  
.... t, ... 
S er v i ce 2óol c : i qu e 
...--- -·-· ... 
I 
b 'ou i) concl u t, par soustraction : 
· 
Mat ières vol:! tilcs et substan ces orgn niques : o�' , 2 :.!0 par litre. I L'n nalyse du résidu fi xe a montré qu'il éta i t  formé princi palement de 
chl®rures alcal ins  et d'alumine,  avcc pet i tcs qua ntit�s de  sulfates ct d e  I 
carbonales o lca lins . Le fcr n 'ex i ste q·u 'en très fa i bles proportions ct on 
n'a pas  constaté d e  traces de cbaux.  
La colaralion est due uniquernent iJ. Ja su bsta nce organ ique, la q u elle 
est m:� i ntenn nt con nue, grácc nu traYa i l  récen t  de notrc confrère, l. M . Klemen t ,  sur Jes ea u x colorécs du puits artésien de l'usine . 
De Naeycr, à \Villebrocck.  
Les enux de Denderleeuw étaicnt très scnsiblement plus colorécs qu e  
cel les de \Villcbroec k .  
Pour  ce  qni co ncernc J a  n n p p c  inférieurc ou  d u  Sil uricn ,  M .  van 1 Ertbo 1p nc dit ricn qu�nt à sa composit i o n ; il signnle que cctte nappc ; 
d�n nc u n  faihle débit na t u rel de ja i l l isscmcnt , évalué i1 9 à 1 0  l itrcs pa r j ·· 
mmutc. · 
L'a u t e u r  ajoutc quc �i Je puits avait un diamètre suffisant pour y 
ét:�blir unc pompe d épr imant  Ie niveau , on pourra it  cxtn1 irc de l'ca u 
en q u antit�  considérable.  
Dcpui� d éjà a sscz longt cm r5 ,  l a  rcmi �c :m x locomotivcs de Dcnder-1 1 
l eeuw a é.tc su pprimée ct Ie r u i ts abandonné.  ! � - ' . . . . . --- ·-· ---�-· - - ---· - . - �· ) 
: ( 1 )  A. R t•ToT . Rh uitals de nouvelles obsr•·va tioiiS su•· Ie sou.<·sol de Bruxelles, ' 
���! la pn:stmce de st!dimcnts .flu,.iaux ilifr.?-shwn icus wu.< JJru.xclles et.fc>,'4,.lJ�!'�er- ! �CClfliJ, Ann.  Soc w!ol de f'elgiquc, Tome X I I I ,  1\ lém.  I �Sti. . i (2) 0. YAN ER1 HOnN !:'! P. Cor.r.Ls J.cs puils .tr·tésie11s de la st.:tion dc Dcndcrlauw 1 
et de lafi/ature de MJ,f, T'au der S111iHerr, à A losl. A nn. Soc. géol . c.lc Delgiqq_e, j 
Tome X I I I ,  Mém .. r 887. i • .. • •. ·� . . .... . _7 _ _ _  _ 
de Dcl g i qu e  
Bro � ck S . -Bu l l .  d .J  l a  sn c .  b e J z c  c1 e  c·· �: o J. o r; i c . D l-u x c l l es. 1 8 00 , t . I V , rr, 1 8 5-l ö C .  • T 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
304S 1 380 
86E186  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
United Foods 
Princes Elisabethlaan 3 1-33  
840 1 Br .edene 
Fabriekstraat 6 
9470 Denderleeuw 
Oost-Vl . 
4 1 0 1 1  
Lacour 
05 9/ 322042 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 304 
Geologis che kaart nummer : 86E 
Lambertkoördinaten : X = 1 2 9 7 10 
y = 1 75 7 90 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 9 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) p lan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
304S 1 380  
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 42 
Diameter verbuiz ing (mm) : 320 - 240 - eind 1 60 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) : 160  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 933  
Behiels 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : j a  
in b ij lage : 
in b ij lage : 
304S 1 380 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 24-4-86 . 
Ex-Conserverie Globus . 
De gebouwen in D enderleeuw s taan te  koop . 
304 5 1 380 
IJ () 
.. .  N l NOV E 
� 6  (I J l )  Pu :f t s  tub é n° I l  ezó cu té à D en d e rl e auw , 
à l!! S<J e :f. ét é  A � Can gerv e r i e  "Globu s,. , 
p a r  M . Cam ill� Behiels de Wett eren . 
Rap érage p a r  E . V erdf n , l e  �-1 0-19 3 3 .  
3 0 4 8 1 3 8 0  
� �v ao x ��men � s  Qt t6rro� n� s en j u i llet 1933. 
Mo de � e  c rett seJI�ent : à- 1 '  i nj e et i o n . 
P roremdeu r  tota-l e :  1 4 2  m .  
Dia�ètres sru ccass1 f �: 320 at 2 40 � m . ( ju squ • à  !25�20 ) . 
D ' �ètre ! inal: 160 ID� . 
Cot e app ro r � rr a t 5 v e  da i ' o ri f i c e :  9 
N . B . - I .i  exbte U tl an c:f etî pu i ts nD T à lP m .à :i' E st du p u :i t s  n D f i .  
P ro ! on dsur tot a l e  du p u i  t s  nO I :  126 Jrl . , eon diarr·ètr� : 160 ma-- . 
Niveau ds : • eau a:u repo s :  j a il J..it a-u- d essu s du n:f vea u  du so l . 
Dób it en pompa g e1 =  l.-600 l i  tre9/h.eure . 
Coup a re c u e· du D5 re ct e u r  ct a l a  PabM qu a :  
T e rre j auna a rg-i leu sa . • . . . • . . • . . 
Sab le gro SS'i e r , n,� l.an gé û e  tourbe • . . . • .  
Sal'J le plu s f i n  verc!atre ( un es sa i de po�p ege à 
5 5 1D .  donn e d e- 1 '  eau brune-) . • • • 
Sab le fi n v ert gri s • . • 
Sab ie gri s . . . .  � . 
G a:;.et s. campacts ,  p y r:i  te u x . • • 
Schi ste (d' après �a sondeur) 
P ro r o n deu r to tal e :  142 � �  
• • 0 
. . . 
P ro f o  n d e  n r s  
' [11 at res ' d. e . a 
1 .00 1'-! . 00 
.!6 .oo 23 . 00 
._2 3 .00 
. 5 5  .0 0 
. 7 7 . ao 
!0 3 .. 00 
10 4 .00 
5 5 . 00 
7 7  .. 00 
10 3 . 00 
10 4 .. 00 
! 42 . 0 0 
. . . ; •  ï 
�.· 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
304S 1489  
86E 1 86 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
United Foods 
P rinses Elisabethlaan 3 1-33 
8401  Bredene 
F abrieks traat 6 
9470  D enderleeuw 
Oost-Vl . 
4 1 0 1 1  
L acour 
059/ 322042 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 304 
Geologische kaart nummer :  86E 
Lambertkoördinaten : X = 1 2 9 7 10 
y = 1 7 5 7 90 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 9 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste  ligging , in bij lage : nee 
304S 1489 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===============:===================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 2 6  
Diameter verbuiz ing (mm) : 160  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iamet er filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : < 1 933 
Putboorder : 
B oorvers lag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduu r :  
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
304 5 1 48 9  
3 / . m J 
h/j 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
304 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b}j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kont akt 1 8-6-86 . 
Ex-conserverie Globus . 
D e  gebouwen in D enderleeuw staan te  koop . 
304S 1489  
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